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RAE RESUMEN ANALÍTICO ESTRUCTURADO 
 
Título: DETERMINACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO PARA LA CREACIÓN DE UN 
COLEGIO DE PREESCOLAR EN LA CIUDADELA SAN ANTONIO DE VILLAVICENCIO 
 
Autor: Derly Zulay Parrado Ruiz 
 
Palabras claves: Administración de la Educación, Educación de la Primera Infancia. 
 
Descripción: El procedimiento parte de la presión educativa que presenta la zona de la 
Ciudadela San Antonio en cuanto a oferta  de instituciones, en especial para la primera 
infancia. De ahí, la necesidad de los estudios pertinentes para saber si es factible o no 
la creación de un colegio para el nivel de preescolar, teniendo como apoyo la rejilla para 
la recolección de información o matriz sintética, la encuesta para el estudio de mercado 
donde se identifican las necesidades actuales y futuras que presentan los hogares de la 
ciudadela, estudiando las variables socio-demográficas y de escolaridad, y por último la 
organización de las diferentes actividades en un procedimiento, dadas en su respectivo 
orden, tales como: Estructuración de la idea, Trámites administrativos y fiscales, 
Esquema de un diseño curricular, y Requisitos mínimos de infraestructura. 
 
Fuentes: Entre las fuentes más importantes está La Política Pública de Primera 
Infancia y Adolescencia. El Ministerio de Educación Nacional, y también se toma como 
apoyo el Plan de Atención Integral PAI, que es el plan operativo que orienta y acomoda 
la realidad local con la proyección nacional. Por otro lado se tiene el soporte del teórico 
Contreras Buitrago para lo concerniente en estudio de mercado y administrativo. Hugo 
Cerda Gutiérrez para el estudio de pre-factibilidad y factibilidad. Y Gloria Inés Masmela 
Vega en cuanto al diseño curricular.   
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Contenido: Orígenes del Problema: Generalidades; Donde se resalta el aumento 
acelerado de la población de la Ciudadela San Antonio, y la presión en cuanto a oferta 
educativa existente y proyectada, debido a la entrega de viviendas de interés social. 
Destacando que la población perteneciente a la primera infancia se ve afectada por la 
no vinculación al sistema escolar. Se evidencia entonces la falta de instituciones que 
cubran la demanda en educación en el nivel preescolar y se crea la propuesta del 
procedimiento para la creación de una institución. 
 
Conceptos Relacionados con el Diseño de un Procedimiento, desde un Enfoque 
de Mejoramiento Continuo en Educación: 
Orientaciones pedagógicas para la creación de instituciones educativas; La educación 
inicial es muy completa, pues es la que comprende todo lo concerniente al desarrollo 
por medio de ambientes que potencialicen los aprendizajes para la vida; especificando 
que es la que corresponde a la ofertada a los infantes hasta antes de los 6 años de 
edad, para su respectivo desarrollo (socio afectivo, corporal, cognitivo, comunicativo, 
estético, espiritual y ético), donde se consuman todas y cada una de las dimensiones. 
De otro lado, se establecen lineamientos pedagógicos que enmarcan significado y 
sentido de la educación inicial; teniendo presente las vías del saber que convergen en 
dicho proceso: aprender a conocer, aprender a hacer, a vivir juntos, aprender a ser y 
aprender a hacer en contexto.  
 
Realización del estudio de mercado; El estudio de mercado es el primer paso para los 
siguientes estudios, el cual permite establecer las cantidades del servicio que la 
comunidad de la zona geográfica estaría dispuesta a adquirir a determinados precios. 
Además, este estudio facilita el conocimiento de las necesidades, y características de 
los estudiantes potenciales, los canales de distribución y las estrategias de promoción 
requerida, la evolución de la demanda y las  condiciones de los proveedores. También 
se prueba que existe un número suficiente de clientes, que cumplen ciertos requisitos 
para constituir una demanda, y que se justifica la prestación del servicio.  
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Modelo PHVA adaptado al proceso; El ciclo de Deming o modelo PHVA, es adaptable a 
cualquier proceso con miras al mejoramiento continuo, el proyecto se apoya en dicho 
modelo teniendo presente cada etapa PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar) ya sea 
para lo concerniente al nivel educativo como  también para el nivel gerencial.  
 
Aspectos curriculares para la educación inicial: Desde el punto de vista de las 
orientaciones curriculares; El currículo por su complejidad se da por visto como el fin y 
el todo de la escuela, pues desde diferentes autores se entiende, que el currículo es la 
esencia  y el todo de una organización, es el fundamento pleno de una institución y el 
quehacer diario en la misma, según las necesidades histórico-sociales y culturales del 
momento, apoyado de la filosofía, sicología y pedagogía. Gracias a la política pública, 
que formula los lineamientos pedagógicos y curriculares para tal nivel educativo los 
cuales son las guías que desarrolla el Ministerio de Educación Nacional. 
  
Aspectos legales de un procedimiento para la creación de una institución educativa; La 
Constitución Política de Colombia, El Documento Conpes Social; Política Pública 
Nacional de Primera infancia; donde se relacionan las oportunidades de desarrollo para 
la primera infancia en Colombia, enmarcada en el Plan Nacional de Desarrollo, y 
reforzada con los compromisos adquiridos en la Convención Internacional sobre los 
Derechos de los Niños. 
El Código de Infancia y Adolescencia, Ley 1098 de 2006, la cual tiene como finalidad 
garantizar a los niños, niñas y adolescentes su pleno desarrollo, y como objetivo 
establecer normas para la protección integral de los mismos, garantizando el ejercicio 
de sus derechos y libertades.  
La Ley 715 en el Artículo 9° define la Institución Educativa. La Ley 115 de 1994 Ley 
General de Educación y el Decreto 1860 de 1994. El Decreto 2247 de 1997. Mediante 
el cual se reglamenta el nivel de educación preescolar. La Resolución 2343 de 1996, 
adopta el diseño para el proceso curricular. Y en el Decreto 1002 de 1984 está la 
concepción de atención integral de la niñez con participación de la familia y la 
comunidad.  
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El Decreto 3433 del 12 de septiembre de 2008, emitido por el Ministerio de Educación, 
en el cual se reglamenta la expedición de licencias de funcionamiento para los 
establecimientos particulares. La legalización de estudios y gestiones necesarias para 
la iniciación de labores dada por la resolución 11007 de 1990, emitida por el Ministerio 
de Educación Nacional en el artículo 1. El decreto 2253 de 1995 y la Resolución 11940 
de 2012 que reglamentan lo concerniente a tarifas y cobros.  
Marco contextual; Villavicencio es una ciudad colombiana, fundada como la capital del 
departamento del Meta, y es el centro comercial más importante de los Llanos 
Orientales, con una población urbana de 407.977 habitantes. Villavicencio se encuentra 
a 90 km del sur del Distrito Capital, a dos horas y media por la Autopista al Llano. Y el 
sector objeto de investigación es la Ciudadela San Antonio perteneciente a la comuna 
5, estratificado en el nivel dos. 
Sistematización y Análisis de los Datos: 
Tipo de investigación; La cual se toma desde una perspectiva de procesos metódicos 
críticos y prácticos, donde se establece que el presente estudio es de enfoque 
cualitativo, en cuanto a la revisión teórica y normativa que aporta al procedimiento, y 
cuantitativo dado que se aplicó el estudio de mercado, mediante encuesta y ésta se 
analizó estadísticamente.  El enfoque cualitativo que se aplica en la investigación, 
relaciona lo social y educativo, se aparta de las formas tradicionales de investigación en 
cuanto se refiere al uso preferente o predominante de la información cualitativa, al 
objetivo general del conocimiento que busca estrategias, para llevar a cabo los 
objetivos de la investigación, a la utilización y al destinatario de los resultados obtenidos 
de la investigación. 
El alcance de la investigación corresponde al descriptivo, ya que contribuye a reseñar 
las características, procesos, procedimientos y factores, en relación con la creación de 
un colegio de nivel preescolar, a partir del estudio de la demanda actual y futura de un 
contexto determinado. Las tareas a cumplir en este tipo de enfoque, se establecieron a 
partir de la determinación de la fuente de datos.  
Como parte del diseño metodológico se hace la delimitación del campo de 
investigación, la cual se da a partir del universo, seguido de la población y finalmente la 
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muestra.  Y respecto al diseño de la investigación, el proceso tiene las siguientes 
Fases: 
Fase uno: Exploración de la realidad. Por medio de los antecedentes, la justificación y 
las generalidades, donde se da a conocer la situación de la población. Fase dos: 
Sustentación de ideas. Desde un análisis de teorías y conceptos, como fundamentos 
que explican y sostienen la investigación. Fase tres: Aplicación del instrumento de 
investigación. Gracias a las pruebas de pilotaje realizadas, tuvo que modificarse en seis 
oportunidades. Seguido a la prueba de pilotaje, se realizó la aplicación de las 240 
encuestas a los hogares de la ciudadela. Fase cuatro: Recolección de información. 
Para la planificación de datos y análisis de los mismos, se pasa a establecer el 
procesamiento de los datos, para ser analizados, utilizando para ello graficas. 
Especificando el tratamiento que se da a los datos clasificándolos y codificándolos 
respectivamente. Conociendo e identificando las necesidades de la demanda actual y 
futura en educación inicial para tal zona. 
 
Propuesta: El alcance que se espera tenga el procedimiento, es que se articule la 
parte administrativa con el sector educativo. El procedimiento tiene como objetivo, 
establecer de forma sistemática y secuencial las diferentes actividades a tener presente 
en el momento de la creación del colegio en la Ciudadela, para atender la población 
perteneciente a la primera infancia. La elaboración de una guía detallada como lo es el 
procedimiento teniendo presente el modelo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar). 
De forma muy puntual y clara  se establecen los requisitos mínimos para la posible 
creación del centro educativo. Entre tanto la investigación presenta estudios necesarios 
a tener presentes, como el técnico, el de mercado, el ambiental y administrativo. Se 
plantea un esquema del diseño curricular enfocado desde un punto administrativo y 
pedagógico. 
Definiciones Terminológicas para el Procedimiento; donde se hace referencia a un conjunto 
específico de conceptos requeridos para ubicarse sistemáticamente en el proceso. Las Referencias 
para la Puesta en Marcha y Elaboración del Plantel Educativo; se da con relación a los 
documentos que el interesado debe retomar para manejar la información requerida al momento de 
poner en marcha el procedimiento. El Desarrollo del procedimiento; es donde se demuestra los 
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estudios previos a la conformación del centro educativo; tales como el estudio de pre factibilidad 
y factibilidad, determinando demanda y oferta presentada en la zona, no solo actual si no también 
la proyectada para el siguiente año. También se establecen tres apartes los cuales son: 
Estructuración de la Idea, Trámites Administrativos y Fiscales, y por último el Esquema del 
Diseño Curricular. 
 
Metodología: Tiene como universo la ciudad de Villavicencio, y como población la 
Ciudadela San Antonio, perteneciente a la comuna cinco (5) estrato dos (2), con una 
cantidad total de 2.454 habitantes; es decir, un promedio de 3 personas por hogar. 
Entonces, la muestra corresponde a los 240 hogares, del total de 818. Es decir, del 
29.3% de la población total. 
En el Diseño metodológico están las fases mencionadas anteriormente tales como: La 
Exploración de la realidad. La Sustentación de ideas. La Aplicación de instrumentos de 
investigación. Y la Recolección y análisis de la información. 
 
Conclusiones: De acuerdo con los objetivos fijados, las variables dentro del proceso 
investigativo son: la primera,  el Procedimiento para la creación de un colegio, donde 
las dimensiones de esta variable son procedimiento y colegio. Y la segunda, la 
Ciudadela San Antonio, cuyas dimensiones corresponden a la población, instituciones 
educativas y demanda educativa. 
Se tienen también la aplicación de instrumentos de investigación, tales como; rejilla 
para la recolección de información o matriz sintética, encuesta para el estudio de 
mercado, estudiando las variables socio-demográficas y de escolaridad;  y por último la 
organización de las diferentes actividades en un procedimiento, dadas en su respectivo 
orden, tal  como se señala a continuación: Estructuración de la idea, Trámites 
administrativos y fiscales, Esquema de un diseño curricular, Requisitos mínimos de 
infraestructura según su objetivo, estructura, procedimiento de aplicación y forma de 
análisis de la información. El procedimiento implica el desarrollo de actividades que 
directamente relacionadas con aspectos legales, curriculares y financieros, constituyen 
un ejercicio administrativo, exigente para el especialista en Gerencia y Proyección 
Social de la Educación. Dicho procedimiento involucra cuando menos tres partes bien 
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diferenciadas. Por un lado la estructuración de una idea basada en el interés educativo, 
por otra el cumplimiento de trámites administrativos y fiscales exigidos a cualquier 
organización creada en el territorio colombiano, y por último el esquema de un diseño 
curricular para fortalecer el proceso. Teniendo presente el ciclo de Deming o modelo 
PHVA, adaptable a cualquier proceso, con miras al mejoramiento continuo, para cada 
una de las etapas. 
 
15 de Octubre de 2013  
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INTRODUCCIÓN  
 
Este proyecto aborda la problemática que presenta la población de la Ciudadela San 
Antonio de Villavicencio, escenario en el que se desarrolla en su totalidad el trabajo. 
 
La Ciudadela  crece de forma acelerada, gracias a la entrega de viviendas de interés social 
de estrato dos. Y presenta inconvenientes a la hora de escolarizar a los niños, pues no hay 
suficiente oferta de instituciones educativas para la población que habita, y menos para la que 
está proyectada. Presentando presión en cuanto a oferta educativa se refiere.    
 
 Vale la pena insistir, en que el proyecto de vivienda sigue aumentando, y que la 
posibilidad de encontrar cupos para matricular a los niños es incierta. Entonces, a  muchos les 
tocaría matricularse en instituciones alejadas, porque la Ciudadela San Antonio se encuentra 
apartada de los demás barrios y no presenta ningún vecino inmediato, acarreando inconvenientes 
para la canasta familiar por el pago de transporte para poder llegar a un centro educativo, sin 
olvidar que para los más pequeños se aumenta el riesgo al momento del traslado, ya sea en 
recorridos propios o públicos; y demás peligros que se puedan presentar al momento del viaje. 
   
Por tal motivo se Determinó un Procedimiento para la creación de un Colegio de 
Preescolar en dicha zona, pues es importante, no solo para la población del sector, si no para la 
población en general del municipio, ya que no se encuentra información concreta para la creación 
de una institución. Ninguna entidad presta información específica sobre la creación de 
instituciones educativas.  
 
Y en el presente trabajo se esquematiza de forma especifica el paso a paso que debe seguir 
quien se encuentre interesado en organizar una institución, o un preescolar más exactamente. Lo 
cual ayudará de forma muy significativa a la población en general, y especialmente a la 
perteneciente a la primera infancia del sector. Pues aporta un beneficio educativo, tal como lo 
menciona el Plan decenal de Educación y demás normatividad no solo a nivel nacional, sino local 
y global, que velan por el desarrollo de un pueblo.  
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Ataca el problema crítico que tiene la población a nivel de oferta educativa, y se 
presenta una solución, o alternativa por medio del procedimiento para cualquier entidad con 
ánimo de contribuir a dicha población. Pues se tiene como objetivo establecer el procedimiento 
para la creación de un colegio de preescolar en la Ciudadela San Antonio de Villavicencio. Y 
gracias al enfoque investigativo cualitativo-cuantitativo que tiene la investigación, se define 
cómo es el tipo de población, y que proyecciones educativas tienen las familias, específicamente 
para los más pequeños.  
 
También se delimita el campo de trabajo, y se analiza el contexto o entorno, y las 
condiciones que condujeron al desarrollo del proyecto. Recogiendo información suficiente para 
llevar a cavo el objetivo. 
 
Los objetivos que se plantean son alcanzados con claridad ya que se determina la oferta 
y demanda educativa, se establecen los componentes de los diferentes estudios de mercado y 
socio-económicos, de pre factibilidad y factibilidad que se deben desarrollar para la puesta en 
marcha de la creación del colegio. Se establecen los aspectos curriculares, legales, y las diferentes 
actividades del procedimiento.  
 
Se toman teóricos como Hilda Taba en lo que concierne a currículo, Jacques Delors en 
educación,  Heckman Premio Nobel de economía del año 2000 en cuanto a la relación entre 
economía y educación se trata; y en la parte administrativa se retoma a Contreras Buitrago para 
los estudios económicos y financieros, también se presenta el ciclo de Deming como parte de la 
estrategia en el campo de la gestión de calidad, como  modelo de la mejora continua. También se 
cita a Sampieri, Collado y Bautista en la metodología investigativa utilizada para el desarrollo del 
proyecto. Y se tienen referentes como el Plan Nacional Decenal de Educación, el Ministerio de 
educación, y demás documentos que conciernen para la legalización de la educación para la 
primera infancia.   
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Capítulo I 
1. Orígenes del Problema 
 
 
1.1 Generalidades del Problema 
 
Según la Alcaldía Municipal de Villavicencio, a través de la Secretaria de Educación, “el 
sector educativo se encuentra organizado administrativamente en ocho núcleos, para la formación 
primaria y secundaria, registrándose una población estudiantil promedio de 109.010 alumnos, de 
los cuales el 81% corresponden al sector oficial y el 19% al sector privado de la población” 
(Secretaria de Educación Municipal., 2011).  
 
Para el caso de Villavicencio en el 2011 la matricula por el nivel preescolar en el sector 
oficial correspondió a 8.319 niños y niñas. De igual manera cabe indicar según registro de la 
Secretaría de Educación Municipal, (Secretaria de Educación Municipal., 2011), que en la 
Ciudadela San Antonio de Villavicencio se encuentran matriculados un total de 2.698 estudiantes 
que oscilan en edades de 4 a 19 años, residentes en dicho contexto geográfico, de los cuales 2.449 
están matriculados en instituciones educativas localizadas en dicho sector, reportándose una cifra 
de 249 estudiantes que deben trasladarse a instituciones aledañas para poder estudiar.  
 
Es así como la población viene aumentando de forma acelerada, de acuerdo con el 
proyecto de construcción de vivienda que adelanta la administración municipal para la Ciudadela 
San Antonio de Villavicencio, que consta de 4.919 viviendas; donde se beneficiarán cerca de 
21.000 personas, entre ellos niños y niñas pertenecientes a la primera infancia. 
 
En ese contexto, no sobra decir que en la primera infancia los niños y niñas, deben estar 
rodeados de un entorno que potencialice sus habilidades y destrezas, en tal sentido se deben 
estimular todas sus inteligencias de manera adecuada.  
 
“La educación de nivel preescolar se ofrece a los niños y niñas menores de 6 años de edad 
y comprende tres grados, de los cuales dos son de transición hacia la educación obligatoria y el 
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tercero es el grado obligatorio para iniciar el proceso de formación básica primaria.  Por abarcar 
las edades iniciales del ser humano, este nivel de la educación formal es la base del proceso de 
construcción del sujeto como ser individual y social permitiéndole manifestarse en todas sus 
dimensiones (corporal, comunicativa, cognitiva, ética y estética)”. (Congreso de la República. 
Ministerio de Educación Nacional., 1994).  Llamándose a este periodo la educación inicial. 
 
En ese sentido, la Ley 115 ubica al preescolar como el primer nivel de la educación 
formal y “ordena la construcción de lineamientos generales, como orientaciones para que las 
instituciones educativas del país, ejerzan la autonomía para adelantar el trabajo permanente, en 
torno a los procesos curriculares y al mejoramiento de la calidad de la educación” (Ministerio de 
Educación Nacional, 1976). 
 
Por consiguiente, los lineamientos pedagógicos para el nivel de educación preescolar se 
construyen a partir de la concepción sobre los niños y niñas, como sujetos protagónicos de los 
procesos de carácter pedagógico. Igualmente, se deben tener en cuenta en su elaboración; una 
visión integral de todas las dimensiones de desarrollo: ética, estética, corporal, cognitiva, 
comunicativa, socio-afectiva y espiritual. En tal sentido, los niveles temáticos que se proponen, 
pretenden construir una visión de la infancia en donde los niños sean considerados, como sujetos 
plenos de derecho, según lo indica el código de la infancia y adolescencia, cuyo eje fundamental 
sea el ejercicio de los mismos y una educación inicial acorde con estos propósitos.  
 
En ese contexto, la inexistencia de un procedimiento que oriente en la creación de un 
colegio de nivel preescolar, el cual incluya el estudio de mercado, como aspecto relevante 
constituye una necesidad fundamental, en tanto que aquel permitiría orientar las acciones a 
desarrollar a fin de emprender una empresa en tal sentido. De ahí, la necesidad de la 
determinación de las actividades dentro de un procedimiento, para la creación de una institución 
educativa en general, y particularmente del nivel educativo de preescolar para la Ciudadela San 
Antonio de Villavicencio; institución que permitiría satisfacer las necesidades de la educación 
inicial  para la primera infancia en dicha comunidad. 
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Entre tanto las autoridades gubernamentales y las instituciones no gubernamentales de 
Villavicencio Meta, están enfocadas entre otras, a mejorar las necesidades básicas de educación y 
en especial para la primera infancia.  
 
Los siguientes antecedentes, tales como que en Colombia se matricularon para secundaria 
y media 4.316.800 estudiantes para el 2011, mientras que la matrícula para primaria fue de 
4.786.541 y en preescolar se registra 1.020.139, (Ministerio de Educación Nacional, 2011). 
Según cifras del DANE en el departamento del Meta se registran matriculas así; para preescolar 
20.162, en primaria 96.969 y en secundaria y media 79.461. En contraste, en la ciudad de 
Villavicencio se reportó para 2011 un total de matrículas en educación media y secundaria de 
40.837, en primaria 46.713 y para preescolar 10.010. Se deja en evidencia, que la cobertura en 
educación es una variable muy sensible en Villavicencio, afectada por las altas migraciones que 
recibe la capital, producto de las dinámicas económicas y del conflicto armado latente en 
municipios rurales del Meta.  
 
Ahora bien, se estima que la población en esta zona aumente, debido a la proyección de 
construcción de viviendas faltantes, de acuerdo  al plan inicial de la alcaldía. “El proyecto 
constará de 4.919 viviendas distribuidas en 3.639 casas y 1.280 apartamentos. Este proyecto se 
ejecutó en dos etapas, en la primera se construyeron 776 viviendas y en la segunda se proyectan 
2.863 unidades familiares y 1.280 unidades multifamiliares. Habrán  21.000 personas 
beneficiadas” (Alcaldía de Villavicencio, 2011). Estimándose que la Ciudadela San Antonio 
cuadruplique sus residentes. Siendo esto una variable que lleve a pensar, que se puede presentar 
presión en la oferta educativa del sector. 
 
Se suma a la variable anterior, el distanciamiento de la Ciudadela San Antonio con 
respecto a los barrios vecinos más cercanos, evidenciándose como se puede ver en el mapa, a la 
Ciudadela muy apartada; aún cuando pertenezca a la misma comuna número 5. La cual 
comprende los barrios Popular, Dos Mil, Olímpico, Villa Ortiz, Camelias, Cataluña, Bello 
Horizonte, Nueva Floresta, Estero, Bochica, Macunaima, Ariguani, Vizcaya, Hacaritama, Villa 
Melida, Ciudadela San Antonio, Aguas Claras, Danubio, Doña Luz, Remanso, Menegua y 
Buenos Aires.(Alcaldia de Villavicencio, 2010). 
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Figura 1. Toma fotográfica ubicación Ciudadela San Antonio. Elevación  de toma de la fotografía de 12 km. Fuente. 
Tomado de Google Earth. 
 
 
Teniendo presente, que el proyecto de vivienda de la administración municipal, para la 
Ciudadela San Antonio es bastante grande y apartado, los habitantes requieren utilizar medios de 
transporte propios o públicos para poderse comunicar con los barrios más cercanos. Por tal 
motivo, se incrementan los gastos para las familias   que deben transportar a los niños y niñas que 
estudian en zonas apartadas. Inconveniente bastante grande demostrado en las variables socio-
económicas de la investigación, pues entre otros, los ingresos económicos de las familias en su 
mayoría son del sueldo mínimo o menos del mínimo. Se suma a éste factor el riesgo que corren 
los infantes en dichos traslados. 
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Se espera que con la elaboración de un procedimiento para la creación de un colegio de 
nivel preescolar para dicha población, éste sea el inicio para una posterior creación de una 
institución que contribuya al mejoramiento de la calidad de vida de éstas familias. Las cuales 
manifiestan la importancia de la educación inicial y la escolarización de los niños en la etapa de 
la primera infancia, manifestado en las encuestas utilizadas en la investigación. En las variables 
de escolaridad tales como; las causas de la escolarización, las matriculas proyectadas, y la 
cantidad de escolares en la actualidad; entre otras.  
 
A Partir de lo planteado anteriormente se puede formular la siguiente pregunta de 
investigación, la cual nace de las necesidades evidenciadas: ¿Cuál es el procedimiento para la 
creación de un colegio de preescolar en la Ciudadela San Antonio de Villavicencio? 
 
La necesidad de adelantar el presente proyecto investigativo, se justifica en el poder 
conseguir que “el verdadero cambio”, como lo dice el lema de la actual administración municipal 
(2012- 2015), cuente con educación para todos, es una meta para el gobierno, los habitantes y 
también la empresa privada. Y lograr que todos los niños y niñas especialmente los 
pertenecientes a la primera infancia puedan adquirir los aprendizajes de forma digna, es algo que 
preocupa a la sociedad. Y no solo a la sociedad local sino global, pues los diferentes tratados, 
leyes y normas protegen a los niños y su derecho a la educación inicial.  
 
Esto inquieta a los residentes de la urbanización, en especial a los nuevos, pues 
probablemente encuentren inconvenientes al momento de buscar cupos en las instituciones, 
conllevando esto a someterse a incomodidades, contando que puedan encontrar cupo en otros 
colegios y que estos no estén tan alejados de la zona. 
 
La investigación es un primer paso de diagnóstico, para la posible solución al problema, 
recogiendo información acertada y oportuna que lleve a evidenciar el cubrimiento del servicio 
educativo en la Ciudadela San Antonio de Villavicencio, especialmente en relación con la 
población perteneciente a la primera infancia, y que  permita demostrar si realmente existe o no la 
necesidad del establecimiento educativo que preste el servicio a los niños y niñas  entre  los dos y 
seis años edad. Si lo que la población en su mayoría quiere un colegio de carácter público o 
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privado, si las necesidades educativas de los niños y niñas de la ciudadela se podrían reducir en 
especial en los más pequeños.  
 
Por tal motivo el presente estudio es importante porque contribuye significativamente a 
crear un ambiente propicio para la educación inicial, donde los niños y niñas, se apropien de 
aprendizajes significativos, desarrollando sus capacidades, habilidades y destrezas, actitudes y 
aptitudes, conocimientos y visión, centrados en los valores humanos y compromisos necesarios 
para mejorar la calidad de vida tanto personal como social, transformando y enriqueciendo su 
contexto.  
 
Constatando la necesidad de un colegio de nivel preescolar a partir del estudio de la 
demanda actual y futura, en la Ciudadela San Antonio de Villavicencio, departamento del Meta, 
se podría llegar a pensar que la creación del mismo, podría contribuir al fortalecimiento de la 
educación especialmente a la educación inicial. Incluyendo para ello el estudio de mercado, 
técnico, administrativo, financiero y ambiental.  
 
La educación contribuye al desarrollo  humano en todas sus dimensiones, donde la 
satisfacción de las necesidades de aprendizaje, pueden conseguirse en términos de componentes 
tales como universalizar el acceso, fomentar la equidad; prestar atención prioritaria al 
aprendizaje, ampliar las medidas y el alcance de la educación básica, mejorar el ambiente y 
fortalecer la concertación de acciones. Todo lo anterior se espera alcanzar a partir del 
procedimiento a realizarse para la creación del colegio de preescolar. 
 
El proceso investigativo se desarrolla de forma completa con la aplicación de 
instrumentos de investigación, tales como; rejilla para la recolección de información o matriz 
sintética, encuesta para el estudio de mercado, donde se conoce e identifica las necesidades 
actuales y futuras que presentan los hogares de la ciudadela San Antonio de Villavicencio, 
estudiando las variables socio-demográficas y de escolaridad;  y por último la organización de las 
diferentes actividades en un procedimiento, dadas en su respectivo orden, tal  como se señala a 
continuación: Estructuración de la idea, Trámites administrativos y fiscales, Esquema de un 
diseño curricular, Requisitos mínimos de infraestructura. 
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Todo lo anterior queda a disposición de los diferentes entes gubernamentales o privados 
que tengan deseos de contribuir al desarrollo de la ciudad, con la consumación de una institución  
para la educación inicial.  
 
De acuerdo con los objetivos de la investigación, los resultados permiten encontrar 
alternativas de solución a la problemática de mercado, y seguidamente se estructura un 
procedimiento para la creación del colegio de preescolar. En coherencia con la problemática 
detectada y la pregunta de investigación, el objetivo general de esta investigación es: Establecer 
el procedimiento para la creación de un colegio de preescolar en la ciudadela San Antonio de 
Villavicencio.  
 
Consecuentemente se han fijado los siguientes objetivos específicos: 
 
 Determinar la demanda y oferta actual en educación preescolar de los residentes en la 
Ciudadela San Antonio de Villavicencio.  
 Establecer los componentes del estudio de pre factibilidad para la creación de un 
colegio de preescolar en la Ciudadela San Antonio de Villavicencio. 
 Formular los elementos indispensables de factibilidad en la creación de un colegio de 
preescolar en la Ciudadela San Antonio de Villavicencio.  
 Estipular los elementos de un estudio de mercado, encaminado a la creación de un 
colegio de preescolar en la Ciudadela San Antonio de Villavicencio. 
 Establecer los aspectos legales a tener en cuenta dentro de la creación de un colegio de 
preescolar. 
 Establecer las diferentes actividades del procedimiento para la creación de una 
institución para la educación inicial en la Ciudadela. 
 Establecer los aspectos curriculares y administrativos, orientadores para la creación de 
un Colegio de Preescolar en la Ciudadela San Antonio de Villavicencio. 
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Capítulo II. 
2. Conceptos Relacionados con el Diseño de un Procedimiento, desde un Enfoque de 
Mejoramiento Continuo en Educación 
 
Para el desarrollo de cualquier proyecto se debe tener clara la forma o método mediante 
el cual se llevará a cabo, pues si no es así, se puede no concluir el proyecto debido a la falta de 
metodología para poder ejecutarlo. El tener claro un procedimiento para poder hacer una o varias 
tareas de forma organizada sin olvidar detalles, facilita el alcance de los logros o metas 
obteniendo resultados, y una vez se obtiene el resultado este se compara con lo que inicialmente 
se planeó, para establecer las mejoras a realizar y recomenzar un ciclo. 
 
De forma específica se establecen los diferentes conceptos relacionados con el 
procedimiento aclarando las respectivas relaciones para con la propuesta. 
 
 
2.1 Mejoramiento Continuo en Educación  
 
Donde inicialmente se plantea el modelo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar), el 
cual surge del principio de mejora continua que deben tener las organizaciones. Modelo 
igualmente conocido como el ciclo de Deming, nombre proveniente del personaje que presento el 
modelo ante los japoneses, quienes adoptaron el modelo hace algunos años y además lo 
promulgan como uno de los mejores modelos  en el campo de la gestión de la calidad.  El modelo 
PHVA se fundamenta en cuatro etapas las cuales se relacionan de la siguiente manera, 
inicialmente se Planifica un cambio o una tarea en un proceso, se realiza la tarea o se efectúan los 
cambios llamando a esta etapa el Hacer,  seguido a esto se establece la Verificación de los 
resultados, e inmediatamente se ejecuta buscando mejorar los resultados, o se Actúa para dar 
comienzo a un nuevo ciclo, lo cual por ser de naturaleza cíclica, ayuda a la mejora permanente en 
una organización.  
 
El ciclo de Deming se implanta en este procedimiento con el fin, que quien se interese por 
acoger la propuesta disponga del mecanismo de forma sistemática, orientado a satisfacer las 
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necesidades de los usuarios y a obtener productividad en los procesos, no solo es aplicable a nivel 
económico sino también adaptable a cualquier campo o disciplina, tal como puede ser en el 
campo administrativo y pedagógico, y en general en cualquier proceso. Este ciclo se fundamenta 
en “que una vez ejecutada una acción de mejora, es necesario determinar la diferencia con el 
resultado esperado, según lo planeado. Si se presenta alguna diferencia se realizan los ajustes del 
caso y se recomienza el ciclo.” (Parra Mesa, 2003, p. 84). 
 
Figura 2. Ciclo de Demimg. Modelo de Mejora Continua PHVA. 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teniendo este modelo como aporte a la gestión educativa, se puede definir el 
procedimiento como el sistema estructurado bien organizado para desarrollar el proyecto, sin 
olvidar en ningún momento la meta, teniendo presente la secuencia de acciones que forman un 
Planear Hacer 
Verificar Actuar 
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sistema de pasos sucesivos, que hay  que conocer y saber aplicar, la conservación de un orden de 
prelación, y el desarrollo de las acciones propuestas sabiendo porqué y para qué se hacen. 
 
Entendido de esta manera el procedimiento, se puede establecer que el proyecto estará 
orientado con acciones organizadas de forma jerárquica, las cuales tendrán un orden de desarrollo 
sin olvidar el objetivo. La ejecución de ciertos procesos o tareas, mediante la utilización de los 
recursos humanos, materiales,  y financieros, que son ejecutados durante el proyecto, se llaman 
actividades; las cuales estarán determinadas en el transcurso del proyecto, que entre otras es el 
reconocimiento de la zona a trabajar, la aplicación de la encuesta, la elaboración de la rejilla o 
matriz de información y el planteamiento de los respectivos estudios, para establecer si es o no 
viable la propuesta. Donde cada una de estas actividades están dadas a evaluación continua para 
mejorar los procesos, estableciendo en qué momento se debe reformular para cambiar. 
 
El proyecto se desarrolla en el municipio de Villavicencio, departamento del Meta, en el 
barrio Ciudadela San Antonio, sector correspondiente en su totalidad a Vivienda de interés social, 
estrato dos, y se encuentra ubicada en la comuna Nº 5. La cual comprende los barrios Popular, 
Dos Mil, Olímpico, Villa Ortiz, Camelias, Cataluña, Bello Horizonte, Nueva Floresta, Estero, 
Bochica, Macunaima, Ariguani, Vizcaya, Hacaritama, Villa Melida, Ciudadela San Antonio, 
Aguas Claras, Danubio, Doña Luz, Remanso, Menegua y Buenos Aires (Alcaldia de 
Villavicencio, 2010). (Ver localización proyecto). Como se muestra en la siguiente figura. 
 
 
 
 
 
Figura 3. Localización de la Ciudadela San Antonio. Fuente. Google Earth. Localización Ciudadela san Antonio, 
municipio de Villavicencio Meta. 2012. 
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Teniendo claro el entorno donde se desarrolla el proyecto, como parte del 
procedimiento,  se debe tener presente que la entidad territorial de Villavicencio, específicamente 
la Secretaría de Educación Municipal, se acoge a los términos de la ley. La Ley general de 
educación exige requisitos mínimos para el funcionamiento de los establecimientos educativos, 
como son: 
 
a) Tener licencia de funcionamiento o reconocimiento de carácter oficial; 
b) Disponer de una estructura administrativa, una planta física y medios educativos adecuados; 
c) Ofrecer un Proyecto Educativo Institucional PEI. 
Los establecimientos educativos por niveles y grados, deben contar con la infraestructura 
administrativa y soportes de la actividad pedagógica, para ofrecer al menos un grado de nivel 
preescolar y los nueve grados de educación básica. 
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El Ministerio de Educación Nacional define los requisitos mínimos de infraestructura, 
pedagogía, administración, financiación y dirección, que debe reunir el establecimiento 
educativo para la prestación del servicio, y la atención individual que favorezca el aprendizaje y 
la formación integral del niño. (Ley 115, 1994, Titulo VII cap.1 p.28) 
 
También se debe conformar el consejo directivo, la  asociación de padres de familia y 
tener la infraestructura deportiva, cultural y educativa respectiva, para prestar el servicio en pro 
de un desarrollo integral para la educación inicial. 
 
2.2 Orientaciones Pedagógicas para la creación de Instituciones Educativas 
 
El Plan Nacional Decenal de Educación 2006-2016 junto con el Ministerio Nacional de 
Educación (MEN), dan por entendida la educación inicial como la educación ofrecida a la 
primera infancia, la cual se imparte a los niños entre los cero y los cinco años, dada como 
prioridad debido a su incidencia en el proceso educativo, al desarrollo pleno como sujetos de 
derecho, y a la contribución al desarrollo socio-económico del país.   
 
Concretándose la educación inicial como un “proceso continuo y permanente de 
interacción y relaciones sociales oportunas y permanentes para la vida, en función de un 
desarrollo pleno que propicie su constitución como sujetos” (MEN). El cual se constituye bajo 
cuatro grandes objetivos como lo son; la universalidad, la corresponsabilidad, la calidad y la  
financiación”.  
 
En cuanto al primer gran objetivo universalidad, se trata de aumentar la oferta tanto en 
zonas urbanas como rurales. Donde se garantice la permanencia y retención de escolares, 
pertenecientes a la educación inicial, para asegurar su continuidad en la escuela.  
 
Por otra parte, la corresponsabilidad se da como la atención integral a nivel intersectorial 
y entre culturas, articulándose a nivel nacional, regional y local, público y privado. De tal 
manera, que todos los sectores comprometidos con la primera infancia, tengan y cumplan sus 
responsabilidades como garantes de los derechos de los niños. 
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En cuestión de calidad, esta se da por parte de los diferentes agentes educativos, y 
vigilada por el MEN. El Ministerio de Educación Nacional es el encargado de ofrecer las 
orientaciones, para hacer el seguimiento necesario para poder atender a la población en materia 
de educación, y más exactamente a la población perteneciente a la primera infancia; refiriéndose 
a infraestructura, dotaciones, PEI con proyectos transversales entre otras. El MEN supervisa y 
capacita a las secretarias de educación, que para el caso del proyecto sería a la Secretaría de 
Educación Municipal de Villavicencio, y a nivel institucional corresponde a los equipos 
interdisciplinarios organizados dentro de los colegios, fortalecido por alianzas o convenios y 
acuerdos. 
 
Y por último el objetivo de financiamiento, el cual vela por la ampliación de los recursos, 
garantizando disponibilidad presupuestal para la atención de esta población, por parte de los 
diferentes entes territorial. También el fortalecimiento de veedurías ciudadanas, para garantizar la 
correcta inversión para la atención de la primera infancia. 
 
Ahora bien, se requiere de un plan operativo que oriente el proceso anterior, de lo cual se 
encarga el Plan de Atención Integral PAI, plan que acomoda la realidad local con la proyección 
nacional, y orienta a las instituciones prestadoras del servicio, para la atención a los niños y niñas  
garantizando un servicio integral. Gracias a este plan la política pública tiene como objetivo 
lograr cobertura y calidad absoluta. El PAI es  el “conjunto de acciones coordinadas con el fin de 
satisfacer tanto las necesidades esenciales de preservar la vida, como aquellas con el desarrollo y 
aprendizaje humano, acorde con sus características, necesidades e intereses” Fujimmoto E. Gaby 
y Peralta. Santiago de Chile. 1998. 
 
Retomando la Política Educativa actual frente a los resultados del cuatrienio anterior, se 
evidencio que la cobertura en transición no alcanzó el 90%, lo cual llevó a dirigir todos los 
esfuerzos a apoyar a la población perteneciente a la primera infancia, acompañado del código de 
la infancia. Y entendiéndose que Villavicencio Meta hace parte de esta realidad nacional, por 
ende se quiere contribuir de cierta manera con el mejoramiento de esta cifra y aumentar el 
número de menores que optimicen su educación inicial.  
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En ese escenario, el desarrollo personal, se debe realizar desde una visión completa 
teniendo en cuenta lo que plantea la Política Pública, sin olvidar el contexto familiar, las 
características personales y el ciclo vital en el cual se encuentra el individuo. Ahora bien, se debe 
teorizar inicialmente sobre el término colegio y educación; donde el primero se puede entender 
como un lugar donde se ofrecen programas de formación y enseñanza, debidamente 
reglamentado. Según la Ley General de Educación, “se entiende por establecimiento educativo o 
institución educativa, toda institución de carácter estatal, privada o de economía solidaria 
organizada, con el fin de prestar el servicio público educativo en los términos fijados por esta 
Ley” (Ley 115/94, articulo 138). Ahora, concibiendo el término educación como “un proceso de 
formación permanente, personal, cultural y social, fundamentada como concepción integral de la 
persona, de su dignidad, derechos y  deberes… con función social… Y vista desde un derecho, 
con libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra” Ley 115(1994, articulo 1). 
 
Entre tanto, es muy relevante mencionar ahora la diferencia entre preescolar y educación 
inicial, siendo la primera solo el nivel de escolarización de los niños entre los 2 a los 6 años de 
edad, donde se busca la enseñanza de aprendizajes y la preparación para la continuación 
académica. Mientras que la segunda, la educación inicial es más completa, pues se habla de ella 
como la que comprende todo lo concerniente al desarrollo por medio de ambientes que 
potencialicen los aprendizajes para la vida; especificando que es la que corresponde a la ofertada 
a los infantes hasta antes de los 6 años de edad, para su respectivo desarrollo (socio afectivo, 
corporal, cognitivo, comunicativo, estético, espiritual y ético), donde se consuman todas y cada 
una de las dimensiones. 
 
Ahora bien, estableciendo las diferencias anteriores, se lleva a la realidad humana y se 
enfoca en la importancia que la familia tiene en cada una de las etapas de la vida de los niños y 
niñas, y como se pueden construir acciones que sean pertinentes, en  la primera infancia dada 
hasta los seis años de edad, durante la cual los infantes realizan una cantidad de progresos 
creativos, desarrollo de habilidades y destrezas, caracterizados por su curiosidad no solo por su 
cuerpo, si no por los aspectos de la cotidianidad y de la vida, la utilización del lenguaje se hace 
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más perfecto y empieza a desarrollar más su imaginación, en donde el juego se convierte en un 
medio para que los niños y niñas adquieran diferentes roles con los cuales se identifiquen.  
 
De otro lado, se deben establecer lineamientos pedagógicos que enmarquen significado 
y sentido de la educación inicial; teniendo presente vías del saber que convergen en dicho 
proceso: aprender a conocer, aprender a hacer, a vivir juntos, aprender a ser y aprender a hacer en 
contexto. Sin dejar de lado que el desarrollo humano es un proceso gradual, que depende de las 
oportunidades y experiencias de interacción y aprendizaje que el medio proporciona a los niños y 
niñas. 
 
También se incluye los lineamientos curriculares, los cuales son las guías que desarrolla 
el Ministerio de Educación Nacional, allí se encuentran las dimensiones, los estándares y los 
logros que debe tener cada alumno, en cada uno de los grados que curse, los maestros de las 
escuelas públicas  y privadas deben tomar esta guía para preparar sus clases, ya que ahí indican, 
que es lo que el niño necesita aprender en cada año lectivo. Así mismo los lineamientos 
pedagógicos son aquellos que buscan fomentar el estudio de la fundamentación pedagógica de las 
disciplinas, el intercambio de experiencia en el contexto de los Proyectos Educativos 
Institucionales. Los mejores lineamientos pedagógicos serán aquellos que propicien la 
creatividad, el trabajo  solidario en grupo de estudio, el incremento de la autonomía, y los que 
fomenten en la escuela la investigación, la innovación y la mejor formación.  
 
Análisis Preliminar 
 
Aparte de lo que la ley reglamenta para el funcionamiento de un colegio, y lo que se 
debe tener presente para el desarrollo de los niños y niñas; también el proyecto pretende dejar 
muy claro si es o no viable. Para este caso, en la determinación de un procedimiento para la 
creación de un colegio de preescolar en la Ciudadela San Antonio de Villavicencio, se debe hacer 
un estudio de pre factibilidad y factibilidad, donde en caso de no ser viable se verifique el porqué 
no lo es y se hagan los ajustes pertinentes  durante un nuevo proceso dando participación a la 
mejora continua, y en caso que se confirme la no viabilidad el proceso se da por terminado.   
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Ahora bien en cuanto al estudio de pre factibilidad según Maldonado (2006) “es el 
primer intento para examinar el potencial global del proyecto, en esta etapa se debe pulir toda la 
información obtenida en la etapa de idea, definición del proyecto y de perfil o estudio preliminar” 
(p.16). En este sentido el estudio de pre factibilidad debe hacerse analizando las alternativas, 
identificando la idea óptima, o en su defecto, el estudio por el contrario debe llevar a identificar la 
no viabilidad del proyecto según la necesidad. Si en esta primera etapa resulta no viable el 
proyecto, se debe hacer una verificación de cada una de las actividades o tareas realizadas para 
confirmar o modificar y evaluar los resultados comparado con los anteriores. 
 
Seguido al estudio de pre factibilidad, se realiza un estudio de factibilidad, si el anterior 
es positivo, el cual tiene como función mejorar la exactitud de las variables que presenta el 
proyecto para realizarlo de forma exitosa. Ahora bien, todo lo que se puede hacer o ejecutar, se le 
puede llamar factible. En cuestión de este estudio, se podría decir que es la forma de buscar 
organizadamente, los factores influyentes para lograr el objetivo, en función del grupo social al 
que se enfoca el proyecto.  
 
“El estudio de factibilidad busca ordenar alternativas de solución del proyecto, de 
acuerdo con ciertos criterios preestablecidos, y asegurar la optimización de los recursos 
económicos, técnicos y humanos, así como los efectos del proyecto en el área o sector 
destinado.” (Hugo Cerda Gutiérrez, 2003, p.78). 
 
La factibilidad, para muchos autores, es la viabilidad que tiene un proyecto después de 
un estudio donde se determina su posibilidad técnica, ambiental, económica, financiera y legal. 
Después de haber confirmado que es posible la realización del proyecto, es decir, después de 
haber realizado el estudio de pre factibilidad y que tiene aportes importantes a nivel no solo de 
empresa, si no de cuidado del medio ambiente y teniendo presente que el proyecto se encuentra 
sin restricciones legales, muy seguramente lo planteado se podrá ejecutar con posibles resultados 
efectivos, realizando retroalimentación del mismo como parte de la mejora continua. 
 
“Un proyecto factible, es decir que se puede ejecutar, es el que ha aprobado cuatro 
estudios básicos: Estudio de factibilidad de mercado, estudio de factibilidad técnica, estudio de 
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factibilidad medio ambiental y estudio de factibilidad económica-financiera “Ramírez Almaguer, 
Vidal Marrero y Domínguez Rodríguez (2009). 
 
En ese contexto, realizar el estudio de mercado, implica desarrollar el estudio de 
demanda actual y futura, para la creación de un colegio de preescolar en la Ciudadela San 
Antonio de Villavicencio. Se debe tener en cuenta la demanda del servicio, determinada en este 
caso por las familias en la Ciudadela San Antonio de Villavicencio, al igual que la oferta de los 
servicios que permite identificar o conocer la forma de su operacionalización, y también la 
comercialización del servicio y el sistema del mismo. Los resultados de este estudio,  serán en 
función de la prestación del servicio que optimice la utilización  de los recursos disponibles. Es 
decir, en particular el estudio de factibilidad técnica determina  los requerimientos  en todos los 
equipos necesarios para su funcionamiento. 
 
Confrontando el estudio económico, técnico y financiero, se pueden tomar decisiones  
para la realización del procedimiento. El estudio financiero es el que tiene como propósito 
demostrar la Inversión que se va a ejecutar, la proyección de ingresos y gastos y las diferentes 
formas de financiamiento que se prevén para la ejecución y operación del proyecto. El estudio, 
demuestra que el proyecto debe realizarse con los recursos financieros disponibles. 
 
Después de haber elaborado con éxito el estudio de mercado corresponde emprender las 
actividades relacionadas con la recopilación, organización y análisis de la información de tipo 
técnico, a lo cual se le denomina estudio técnico. (Contreras Buitrago, 2004). 
 
Así como al estudio de mercado se le considera la base de todo proyecto, al estudio 
técnico se le puede concebir como el núcleo, ya que las demás partes consecutivas giran en torno 
suyo. Es imprescindible saber si el proyecto es técnicamente factible y en qué forma se pondrá en 
funcionamiento. 
 
Estos estudios permiten establecer que el trabajo realizado hasta ahora en la preparación 
del proyecto, ha posibilitado hacer un reconocimiento de la situación existente, los problemas, las 
necesidades y perspectivas presentes en la zona específica. Como respuesta a la problemática 
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encontrada, y aprovechando las oportunidades ofrecidas por el medio ambiente, se ha concretado 
la idea de producir un servicio. Se realiza un estudio de mercado que permite establecer, si existe 
o no una demanda suficientemente grande para justificar el montaje del proyecto. Será definido el 
tamaño, la localización, la tecnología a emplear y se determinaran los recursos necesarios para la 
puesta en marcha del proyecto. 
 
El estudio administrativo del proyecto como lo menciona  (Contreras Buitrago, 2004), 
comprende el análisis del marco jurídico, en el cual va a operar la unidad educativa, como paso 
previo a la definición del tipo de empresa que se va a constituir, la determinación de la estructura 
organizacional más adecuada a las características y necesidades del proyecto, y la descripción de 
los sistemas, procedimientos y reglamentos que van a permitir orientar y regular las actividades 
en el período de operación. 
 
Un punto de partida para el estudio administrativo es la consulta de los objetivos de la 
unidad educativa que se va a constituir. Debe quedar claro qué es lo que se pretende con el 
proyecto y con el colegio a través del cual se va a llevar a cabo las etapas de implementación y de 
operación.  
 
Permite establecer que los estudios de mercado, técnico y administrativo, identifiquen 
los recursos necesarios para la operacionalización del proyecto, establecer programa de servicios 
y definir las condiciones y demás requerimientos para el funcionamiento. Ahora en el estudio 
financiero se deben convertir estos elementos a valores monetarios, teniendo presente las 
diferentes variables según necesidades de los demandantes y posibilidades del ofertante. 
 
Una vez conocidas las necesidades de recursos financieros deberán estudiarse y definirse 
las fuentes que los aportarán, en lo concerniente  a recursos propios o en convenios, en cuanto al 
“todo” no solo a nivel empresarial sino también a nivel pedagógico, y además examinar las 
condiciones en que lo harán, para establecer las más convenientes para el proyecto.  
 
A la metodología utilizada para establecer que tan conveniente puede resultar el 
financiamiento, y la ejecución de un proyecto, se le denomina evaluación. Esta permite ponderar 
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y analizar las principales variables, que intervienen en el proyecto, y a partir de las conclusiones a 
las que se llegue, podrá tomarse la decisión de ejecutarlo, de modificarlo o de rechazarlo. Siendo 
esta etapa parte del modelo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar) más exactamente en el 
momento del Verificar para más adelante actuar en la toma de decisiones. 
 
Es importante tener en cuenta, que el monto de las inversiones y los costos del proyecto, 
se determinan con base en la información recolectada, y en las definiciones hechas, tanto en el 
estudio de mercado, como en el estudio técnico; y deben ser consultados en forma permanente 
para asegurar la coherencia y consistencia necesarias.  
 
Es necesario aclarar, que el Ministerio de Educación no establece costos mínimos de 
cobro para el primer año de apertura del establecimiento. Pero hay que tener presente entre otras 
cosas el tipo de institución que se quiere montar. Si se desea comprar el terrero y construir en él,  
y en tal caso, se debe tener claro el numero de población y el tipo de infraestructura según la 
proyección que se piensa cubrir, si por el contrario se piensa en ubicar el colegio en una casa 
comprada y adaptarla para tal fin, o si mas bien se quiere tomar en arriendo una casa de la 
ciudadela y adecuarla, es en este momento entre otros por ejemplo, donde se definen convenios, o 
inversión con recursos propios. 
 
También se debe tener presente la normatividad vigente para la fijación de tarifas de 
matrícula, pensión y costos educativos. Todo es relativo a la clasificación que obtenga la 
institución. Clasificación que se obtiene de la evaluación tomada del Manual de Evaluación y 
Clasificación de Establecimientos Educativos Privados, emitido por el Ministerio de Educación. 
    
Todos los estudios anteriormente mencionados se enfocan a la población de la Ciudadela 
San Antonio de Villavicencio, específicamente a la población perteneciente a la primera infancia 
para una institución de educación inicial. 
 
Como parte del estudio técnico se encuentra el estudio de impacto ambiental, el cual 
tiene como objetivo predecir los impactos ambientales que se pueden derivar de la aplicación de 
un proyecto, demostrando si éste afecta o no el medio ambiente.  
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El estudio medio ambiental, es el diagnóstico que se realiza para saber si podrían o no 
haber efectos que  impacten de forma negativa la zona. Este tipo de estudio sirve para prevenir 
impactos en el entorno, en caso de ser ejecutado el proyecto. Con la identificación y 
cuantificación, se puede valorar los distintos impactos de un proyecto sobre las especies vivas, 
del entorno a corto, mediano y largo plazo. Asimismo, el estudio debe analizar, si el entorno 
podría tener efectos sobre el proyecto al momento de ser desarrollado.  
 
El estudio ambiental se denomina también evaluación de impacto ambiental, el cual se 
define como “un proceso jurídico-administrativo gubernamental, a las agencias públicas o 
privadas, para aprobar, modificar o rechazar desde la planeación, a través de un método analítico, 
que permite identificar y evaluar los impactos potenciales, que puede provocar un proyecto sobre 
el medio ambiente” (Evaluación del impacto ambiental, 1995, p.60). 
 
Teniendo presente la definición anterior, el estudio medio ambiental, debe cumplir con 
ciertos  criterios técnicos y procedimentales para el momento de la evaluación, la cual se debe 
presentar  a las diferentes autoridades ambientales como parte del proceso de licenciamiento 
ambiental. 
 
El estudio ambiental, establece objetivos específicos los cuales son: Indicar el enfoque, 
lineamientos y responsabilidades de los profesionales designados, como evaluadores de estudios 
ambientales y los criterios para el establecimiento del equipo evaluador. 
 
Antes de ejecutar el proyecto se debe hacer un examen previo para definir si el proyecto 
requiere una evaluación de impacto ambiental, para una licencia posterior, o para saber hasta qué 
nivel de detalle se requiere este estudio. En caso que el proyecto así lo requiera, este estudio debe 
identificar los impactos claves y sus alcances, su importancia y una determinación de 
información detallada  para obtener la licencia ambiental. El estudio debe establecer los criterios 
técnicos necesarios para orientar las visitas técnicas, establecer los pasos a seguir y los aspectos 
que se deben considerar, durante la elaboración del concepto técnico por parte de los evaluadores 
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de la autoridad ambiental competente. Es más efectiva la evaluación cuando los resultados 
aunque preliminares, sean divulgados desde el inicio del proceso.  
 
La pre factibilidad ambiental como lo define el Instituto Interamericano de Cooperación 
para la Agricultura  IICA, “es la etapa donde se obtienen criterios muy generales sobre la posible 
incidencia del proyecto en la producción de la degradación importante del ambiente, y su 
potencial de control” (1996, p.19).  
 
La siguiente etapa, que es el estudio de factibilidad ambiental, se define en términos 
generales como; “los estudios que constituyen el instrumento para verificar la compatibilidad 
entre los usos de los espacios propuestos por el proyecto, y su uso potencial, o las previsiones del 
ordenamiento del territorio” (IICA, 1996, p.19). Como lo sustenta el Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura con este tipo de estudios se pueden identificar “las variables 
ambientales por ser estudiadas, las sensibilidades naturales y los problemas ambientales más 
relevantes” (1996, p.19). 
 
Entonces, se puede definir la factibilidad ambiental como el análisis previo de un sitio, 
considerando las condiciones y los efectos ambientales de la zona, las regulaciones, condiciones, 
oportunidades y restricciones del lugar, con el objetivo de evaluar todas las posibilidades de 
desarrollo que pudiera tener el proyecto en el lugar seleccionado. 
 
2.3 Realización del estudio de mercado 
 
“La realización del estudio de mercado para el servicio, tiene una enorme importancia en 
la formulación del proyecto, ya que será la base, a partir de la cual se podrán continuar los 
restantes estudios. Los datos que suministra este estudio, se constituyen en requisitos 
indispensables para los estudios de tipo técnico y financiero del proyecto” (Contreras Buitrago, 
2004). 
 
El estudio de mercado permitirá establecer las cantidades del servicio que la comunidad 
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de la zona geográfica, estaría dispuesta a adquirir a determinados precios. Además, facilitará el 
conocimiento de las necesidades, y características de los estudiantes potenciales, canales de 
distribución, estrategias de promoción y publicidad, evolución de la demanda y condiciones de 
proveedores. 
 
Con el estudio de mercado se busca probar que existe un número suficiente de clientes, 
que cumplen ciertos requisitos para constituir una demanda, que justifique la prestación del 
servicio en un período de tiempo determinado. 
 
De la confiabilidad y calidad que se logre alcanzar en el estudio de mercado, dependerá en 
alto grado, la consistencia de los resultados que se obtengan en los estudios posteriores del 
proyecto, y por consiguiente, tendrá mucho que ver con las consecuencias de las decisiones que 
se tomen respecto a la implementación y operación del mismo. 
 
Debe tenerse presente que las orientaciones que se dan en este marco son de carácter 
específico. Dado que dicho proyecto, exige un estudio de mercado propio y adecuado a la 
naturaleza del mismo, seguramente, se tendrá que considerar la inclusión de aspectos adicionales, 
en el momento de crear instituciones educativas.  
 
El estudio administrativo-empresarial es otro aspecto de fundamental importancia en 
todo proyecto, que incluye la determinación de los aspectos jurídicos para la constitución de la 
empresa, el diseño de la estructura organizativa básica, y el planteamiento de los elementos 
centrales del sistema administrativo que se va a emplear. 
 
Hay que tener en cuenta que se debe recibir un tratamiento especial e individual, por lo 
cual las orientaciones que aquí se dan, son de carácter específico, y contemplan las pautas 
mínimas para la formulación del proyecto.  En la siguiente figura se muestran los componentes 
que se deben tener en cuenta en el estudio de mercado.  
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Figura 4. Mapa conceptual estudio de mercado. SANABRIA, Adriana Milena. Estudio 
de mercado. 11 de agosto de 2009. 
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2.4 Aspectos Curriculares para la Educación Inicial 
 
 Currículo y educación inicial van de la mano para la elaboración del procedimiento, pues 
se debe tener presente el todo de la institución, que en este caso es el currículo dado en el nivel de 
preescolar. Y se hace énfasis en el tipo de población, la cual es la perteneciente a la primera 
infancia, para una educación inicial. Aclarando que el preescolar es tan solo lo concerniente a la 
escolaridad, mientras que la educación inicial es la formación integral de los infantes.  
 
 Estableciendo esta claridad entre preescolar y educación inicial, se enfoca la educación 
inicial en el contexto de la población de la Ciudadela San Antonio, que como se menciona en el 
estudio de factibilidad, queda de manifiesto que los habitantes tienden a aumentar de forma 
permanente y acelerada, sin olvidar que la oferta educativa para la población perteneciente a la 
primera infancia, no se brinda como un servicio que cubre la demanda actual y menos la 
proyectada, algo demostrado en el análisis de los datos recolectados con la encuesta adoptada 
para la investigación.   
 
Partiendo de la observación anterior y después de los diferentes estudios se abarca de 
forma inicial el tema del currículo, y seguido de este se retoma el de educación inicial.  
 
En cuanto al currículo por su complejidad merece el apoyo de grandes y reconocidos 
teóricos, pues elaborarlo no es fácil. Desde diferentes autores se entiende, que el currículo es la 
esencia  y el todo de una organización, es el fundamento pleno de una institución y el quehacer 
diario en la misma. 
 
A través de la historia el currículo ha tenido su evolución según las necesidades histórico-
sociales y culturales del momento, apoyado de la filosofía, sicología y pedagogía. 
 
El currículo a incrementado su importancia a tal punto que ahora si se habla desde el 
enfoque investigativo, como lo indica Masmela (1990), generando una “revolución educativa en 
torno a tres aspectos: reconsideración del currículo, en términos del nuevo conocimiento 
educativo, de naturaleza técnica, y la revisión de programas en función de lo anterior” (pág. 21). 
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Y contando con el soporte teórico de Hilda Taba en su libro “Elaboración del Currículo”, 
se establece que en primera medida para desarrollar el currículo institucional, se debe tener 
presente la función de la escuela frente a la sociedad, por ende el diagnostico del entorno es 
primordial para la proyección de la institución, seguido de todo lo que tiene que ver con la 
relación enseñanza-aprendizaje dada en la educación inicial. 
 
Retomando ahora sí con más exactitud la educación inicial, siendo esta educación la etapa 
de formación de los infantes, la cual empieza a tomar fuerza a partir del año 2000, debido a 
políticas internacionales, pero en nuestro país el reto se toma años más adelante, gracias a la 
Política Pública de Primera Infancia. Formulando los lineamientos pedagógicos y curriculares 
para tal nivel de la educación.   
 
Tales lineamientos se dan a partir del análisis global del proyecto, en cuanto a los 
estudios ya antes mencionados, donde no se debe aislar lo concerniente a la educación inicial, con 
el propósito fundamental respecto a las decisiones que se vayan a tomar al respecto. 
 
La Política Pública Nacional de primera infancia, en su documento Conpes Social toma 
la educación inicial como “uno de los elementos básicos, conceptual y operativamente, para 
garantizar la atención integral a la primera infancia” (Compes  Social, 2007). El documento 
considera la educación preescolar por tradición como la educación para la escolaridad y de 
ingreso a la educación básica. Mientras que el término de educación inicial es algo más completo, 
pues busca  “experiencias significativas en su desarrollo presente y no solamente para su futuro 
inmediato. Así, lo propio de la educación inicial es el “cuidado y acompañamiento” del 
crecimiento y desarrollo de los niños y niñas mediante la creación de ambientes de socialización 
seguros y sanos”. 
 
La etapa de la educación  inicial, está comprendida entre los dos y hasta los seis años de 
edad, durante la cual los niños realizan una cantidad de progresos. De acuerdo con Erik Erikson, 
en esta etapa los niños están en dos momentos; el primero, hace referencia al desarrollo de la 
voluntad, en donde se presenta una relación dual entre la autonomía contra la vergüenza y la 
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duda. Esta dualidad está relacionada con el control del niño hacia su cuerpo y las actividades 
corporales. La lucha por la autonomía, no solo hace referencia a la adquisición de hábitos, sino al 
comienzo de una independencia psicosocial. Por ejemplo, El negativismo de los niños de dos 
años, cuya palabra favorita es “no”, es evidencia de su lucha por intentar la autonomía. Según a la 
dinámica cultural, los niños logran o no cultivar su voluntad ya sea reforzando o rechazando las 
exploraciones tentativas del niño. (Delors, Informe de la UNESCO, 1976).  
 
El segundo, se refiere a la determinación, la cual está en la dualidad de la iniciativa vs la 
culpa, en este periodo que comprende entre los tres a los cinco años, los niños son más activos en 
su ambiente, y dominan habilidades y nuevas tareas. Los infantes dirigen sus actividades hacia 
objetos y logros específicos, se caracterizan por ser curiosos, no solo por su cuerpo, sino por 
otros aspectos de la cotidianidad, y de la vida, la utilización del lenguaje se hace más perfecto y 
empieza a desarrollar más su imaginación, en donde el juego se convierte en un medio donde los 
niños adquieren diferentes roles con los cuales se identifican.  
 
El nivel de educación preescolar comprende, como mínimo, un (1) grado obligatorio en los 
establecimientos educativos estatales para niños menores de seis (6) años de edad. En los 
municipios donde la cobertura del nivel de educación preescolar no sea total, se generalizará el 
grado de preescolar en todas las instituciones educativas estatales que tengan primer grado de 
básica, en un plazo de cinco años (5) contados a partir de la vigencia de la presente ley, sin 
perjuicio de los grados existentes en las instituciones educativas que ofrezcan más de un grado 
de preescolar. (Ley 115, 1994, P. 5). 
 
La ley 115 de 1994 en su artículo 16 establece como objetivos para la educación 
preescolar los siguientes: 
 
a. El conocimiento del propio cuerpo y de sus posibilidades de acción, así como 
adquisición de su identidad y autonomía; 
b. El crecimiento armónico y equilibrado del niño, de tal manera que facilite la 
motricidad, el aprestamiento y la motivación para la lecto-escritura y para las 
soluciones de problemas que impliquen relaciones y operaciones matemáticas; 
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c. El desarrollo de la creatividad, las habilidades y destrezas propias de la edad, 
como también de su capacidad de aprendizaje; 
d. La ubicación espacio-temporal y el ejercicio de la memoria; 
e. El desarrollo de la capacidad para adquirir formas de expresión, relación y 
comunicación, y para establecer relaciones de reciprocidad y participación, de 
acuerdo con normas de respeto, solidaridad y convivencia; 
f. La participación en actividades lúdicas con otros niños y adultos; 
g. El estímulo a la curiosidad para observar y explorar el medio natural, familiar y 
social; 
h. El reconocimiento de su dimensión espiritual para fundamentar criterios de 
comportamiento; 
i. La vinculación de la familia y la comunidad al proceso educativo para mejorar la 
calidad de vida de los niños en su medio, y 
j. La formación de hábitos de alimentación, higiene personal, aseo y orden, que 
generen conciencia sobre el valor y la necesidad de la salud. 
   
 En estos objetivos se puede apreciar que la educación inicial corresponde a la ofrecida al 
niño  para su desarrollo integral en los aspectos biológicos, cognitivos, psicomotrices, y socio 
afectivos, a través de su experiencia pedagógica y recreativa.  
 
La educación preescolar (Pérez, 1995), afecta, entre otras, las actitudes siguientes: 
 La actitud ante el adulto: cuando en un equilibrio de comprensión y exigencia, el 
niño es el eje de la vida escolar, se siente conocido, valorado, estimulado y 
cómodo, produciendo como respuesta inmediata, una actitud de buena 
disposición y confianza. 
 
 La actitud ante el docente: está totalmente relacionada con la dimensión social. El 
niño percibe una nueva valoración de su actuación. En la institución educativa, 
su propia imagen se perfila en relación con la imagen que él tiene de los demás. 
El docente influye especialmente en esta primera percepción: sus valoraciones, 
sus juicios, aunque sólo se manifiesten por medio de comentarios que parecen 
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intrascendentes, pesan en la imagen que el niño se hace de sí mismo y de los 
demás. 
 
 La actitud ante los otros niños: como consecuencia de la percepción que el niño 
tiene del docente, de la vivencia de lo que dentro del grupo él es para el docente, 
tendrá una actitud en relación con sus compañeros. Sobre las posibles reacciones 
que esto genera, se puede presentar una tendencia a ampliar el individualismo, a 
valorar sólo las afinidades (el niño se encuentra mejor con los que ya conoce, los 
que más se le parecen) y la tendencia a descubrir el valor de la diversidad (al 
niño le gusta conocer nuevos compañeros y nuevas formas de hacer). 
 
 La actitud ante sí mismo: en este proceso se esbozan en el niño actitudes de 
seguridad o inseguridad, autoestima o infravaloración, realismo,  inferioridad o 
superioridad. 
 
Estas actitudes inciden en el desarrollo de las diferentes dimensiones del ser humano. 
Cuando el niño constata que en casa puede hablar de la institución educativa y que en la 
institución puede reflejar su mundo familiar o extraescolar, es decir, cuando encuentra un 
verdadero interlocutor, inicia un proceso de crecimiento en el ámbito de todas las dimensiones de 
su desarrollo. Cuando percibe que el docente tiene con él la misma relación, y con cualquier otro 
compañero del grupo, el niño descubre una nueva dimensión de cada compañero y empieza a 
percibirse como parte de un conjunto concreto. Así, es posible establecer una relación con el 
grupo como un "nosotros" constituido por personas diferentes, y a la vez próximas que se tienen 
confianza (adulto-niño, y niños entre sí) o por el contrario, como miembro de una colectividad 
anónima, en la cual cada uno se siente diferente y distante de los otros, en donde cuentan los in-
dividuos, pero no las personas. Uno y otro caso llevan a una espiral: el primero de sociabilidad, 
pertenencia y formación; el segundo, de formalismo y alejamiento. 
 
La educación preescolar “propende, por una parte, la  buena atención individualizada en 
el grupo, y favorece el desarrollo personal al máximo de las posibilidades de cada individuo, y 
por otra, inicia el desarrollo de pertenencia a un colectivo” (Pérez, 1995). 
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Se trata de brindar una educación inicial en condiciones de equidad, en situaciones 
donde los niños y las niñas puedan satisfacer sus necesidades vitales, pero donde las formas de 
satisfacerlas se fundamenten en una pedagogía con pertinencia cultural, una pedagogía que capte 
las pautas de socialización familiar y comunitaria, que valore la cotidianeidad, los estilos de vida 
que tienen los hombres de carne y hueso para resolver sus problemas (Magendzo, 1986), una 
pedagogía que adquiera significados y relevancia para los distintos grupos humanos en los cuales 
este inserta, y brinde posibilidades de gozo y bienestar. 
 
Desde el punto de vista del niño; porque además de la singularidad que se debe respetar 
y valorar, están las diferencias que son propias del medio cultural del que es partícipe; porque 
posee como ser humano una necesidad de identificación cultural y de pertenencia que es 
necesario satisfacer; porque entre sus principales características de aprendizaje, está el 
ocuparse de situaciones lo más concretas posibles y vivenciales, y si nos preguntamos cuál es 
el medio que debería proveer aquello, estaría su entorno natural, social y cultural. 
 
Desde el punto de vista cultural; porque toda cultura, o creación humana, merece respeto 
y el derecho a ser transmitida y renovada, por lo que el rescate y valoración deben, ser parte de 
una actitud general de la humanidad; porque cada cultura crea sus sistemas de socialización y 
enculturación propios, que son necesarios de considerar en toda propuesta educacional, ya que 
llevan consigo un conjunto de símbolos y códigos, que son importantes tanto en el proceso de 
transmisión, como en los contenidos que se desarrollan. 
 
Desde el punto de vista de las orientaciones curriculares; porque dejan de ser ajenas al 
vincularse mejor con la realidad del niño, configurándose, como un puente entre la educación 
familiar y la educación preescolar; se aprovechan recursos que generalmente se desestiman, y que 
son de mayor significado para los niños quedando como una verdadera educación inicial. 
 
La educación inicial deberá: animar, en forma permanente, la reflexión y el 
cuestionamiento de los docentes; detectar sus actitudes y posicionamiento frente a la cultura en 
que se integran con el fin de identificar prejuicios o tendencias hacia ella; provocar la búsqueda 
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de valores y características esenciales de la cultura en donde viven los niños; realizar un proceso 
de integración, selección y filtro, de lo más valioso y significativo de ella, para el proceso 
educativo y analizar su compatibilidad con las de otras fuentes culturales; valorar otros agentes 
educativos, reconocer ambientes físicos propios de la comunidad, estructurar tiempos y espacios 
acordes con sus significaciones en la comunidad. 
 
Es una nueva educación para la primera infancia, donde es posible hablar de una 
educación común de calidad, de un núcleo común válido para todos los niños y las niñas, pero 
abierto a la diversidad y auténticamente comprensivo. El hablar de una educación en una 
determinada edad y no para preparar para una etapa posterior es un gran avance. Educar a los 
niños y las niñas para la vida, para formar ciudadanos libres, democráticos, respetuosos de lo 
público, y especialmente para ser niños y niñas es la idea central, que da sentido a la educación 
inicial. 
 
Desde los principios del nivel de preescolar: El Decreto 2247 de 1997 en el capítulo II 
referido a las orientaciones curriculares contempla; como principios de la educación preescolar, 
la integralidad, la participación y la lúdica. 
 
Principio de integralidad. El principio de integralidad: “Reconoce el trabajo pedagógico 
integral, y considera al educando como ser único y social, en interdependencia y reciprocidad 
permanente con su entorno familiar, natural, social, étnico y cultural” (Ministerio de Educación 
Nacional, 1997). 
 
El principio de participación: “Reconoce la organización y el trabajo de grupo como 
espacio propicio para la aceptación de sí mismo y del otro, en el intercambio de experiencias, 
aportes, conocimientos e ideales” (Ministerio de Educación Nacional, 1997). 
 
El principio de lúdica es: “reconocimiento al gozo, al placer de crear, recrear y de 
generar significados, afectos, visiones de futuro y nuevas formas de acción y convivencia, se 
debe constituir el centro de toda acción realizada por y para el educando, en sus entornos” 
(Ministerio de Educación Nacional, 1997). 
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La educación inicial empieza a tomar fuerza a partir del año 2000, debido a políticas 
internacionales, pero en nuestro país el reto se toma años más adelante, gracias a la Política 
Pública de Primera Infancia. Formulando los lineamientos pedagógicos y curriculares para tal 
nivel de la educación   
 
La complejidad del currículo merece el apoyo de grandes y reconocidos teórico, pues elaborarlo 
no es fácil. Desde diferentes autores se entiende, que el currículo es la esencia  y el todo de una 
organización, es el fundamento pleno de una institución y el quehacer diario en la misma. 
 
Y contando con el soporte teórico de Hilda Taba en su libro “Elaboración del Currículo”, se 
establece que en primera medida para desarrollar el currículo institucional, se debe tener presente 
la función de la escuela frente a la sociedad, por ende el diagnostico del entorno es primordial 
para la proyección de la institución, seguido de todo lo que tiene que ver con la relación 
enseñanza-aprendizaje sobre el educando.   
       
La educación en el nivel de preescolar en y desde el Proyecto Educativo Institucional:  
Es en el marco del Proyecto Educativo Institucional (PEI), en el que se establece el tipo de 
persona y de comunidad que se quiere formar en cada institución educativa y lógicamente implica 
la vinculación y participación de niños, jóvenes y adultos de todos los grados y niveles en la 
determinación de la educación a ofrecer, incluida la del nivel preescolar. (Ministerio de 
Educación Nacional, 1998). 
 
Construir el sendero a seguir por parte de la comunidad educativa de la institución, en el 
contexto del cual forman parte, debe invitar a recuperar el pasado y el presente, para proyectar el 
futuro a corto, mediano y largo plazo. Se sugiere orientar el análisis a partir de los componentes 
conceptual, administrativo, pedagógico y de proyección comunitaria, propuesto en los 
lineamientos del MEN para el PEI. 
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Identificando inicialmente el contexto, cultural y geográfico de la Ciudadela San 
Antonio de Villavicencio, se posibilita definir la particularidad individual y colectiva de la 
población específica con la que se hará el análisis. 
 
Sin embargo, es necesario particularizar algunos aspectos que posibiliten identificar 
colectivamente la significación, el sentido y las implicaciones que tiene para la comunidad 
familiar e institucional, la educación inicial, como son: 
 
 Las expectativas de lo que esperan lograr con la educación, los padres, los estudiantes, la 
institución educativa, la comunidad de la Ciudadela, el municipio de Villavicencio, el 
departamento del Meta y la nación. 
 Los deseos y esperanzas de niños, jóvenes y adultos en la institución educativa. 
 Las pautas de crianza inherentes a cada familia y comunidad en relación con las que tiene el 
docente, y las que proponen los sectores de salud, educación y bienestar. 
 Las concepciones de aprendizaje que tienen las familias, los docentes y los sectores de salud, 
educación y bienestar. 
 Las posibilidades de desarrollo personal y grupal, desde los ritmos individuales de 
aprendizaje y desarrollo. 
 La formación conceptual como posibilitadora de cambio, compromiso y desarrollo individual 
y colectivo. 
 La significación individual y colectiva de las actividades que en común se desarrollan. 
 
Cada uno de los apartes anteriores están dados con la oportunidad de evaluarlos para actuar en 
pro de un mejor alcance de los logros, dando participación al modelo PHVA, en busca de la 
mejora continua aplicable en este caso también para la pedagogía. 
 
2.5 Aspectos Legales de un Procedimiento para la Creación de una Institución Educativa 
 
La Constitución Política de Colombia, establece en su artículo 67. Que el Estado, la 
sociedad y la familia, son responsables de la educación a partir de los 5 a los 15 años de edad. 
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Documento Conpes Social; Política Pública Nacional de Primera infancia; donde se 
relacionan las oportunidades de desarrollo para la primera infancia en Colombia, enmarcada en el 
Plan Nacional de Desarrollo, y reforzada con los compromisos adquiridos en la Convención 
Internacional sobre los Derechos de los Niños. 
  
El Código de Infancia y Adolescencia, Ley 1098 de 2006, la cual tiene como finalidad 
garantizar a los niños, niñas y adolescentes su pleno desarrollo, y como objetivo establecer 
normas para la protección integral de los mismos, garantizando el ejercicio de sus derechos y 
libertades. En su artículo 28; reza el derecho a la educación, entendida como, que los niños, niñas 
y adolescentes, tienen derecho a una educación de calidad. Esta será obligatoria por parte del 
Estado en un año de preescolar y nueve de educación básica. 
 
La misma Ley en su artículo 41, como obligación del estado en su numeral 17 indica: 
garantizar las condiciones para que los niños y niñas desde su nacimiento, tengan acceso a una 
educación idónea y de calidad, bien sea en instituciones educativas cercanas a su vivienda, o 
mediante la utilización de tecnologías, que garanticen dicho acceso, tanto en los entornos rurales 
como urbanos.     
 
De igual manera el Decreto 1860 de 1994, artículo 6, en armonía con los artículos 17 y 
18 de la Ley 115 de 1994 establece 3 grados en el nivel de educación preescolar, donde el tercer 
grado se ofrecerá a los niños de 5 años de edad. El artículo 17 de la Ley 115 de 1994, postula 
como mínimo un año obligatorio en los establecimientos educativos, para niños de 5 años de 
edad.  El artículo 18 de la misma ley, hace referencia a la ampliación de atención del nivel de 
educación preescolar, a partir del cubrimiento del 80% del grado obligatorio  de preescolar, 
establecido por la constitución política y al menos el 80% de la educación básica para la 
población entre 6 y 15 años respectivamente.  
 
Ley 115 de 1994. Artículo 78. Lineamientos curriculares.  Artículo 76. Criterios, planes 
de estudio, programa, metodología, y procesos, que contribuyen a la formación integral y a la 
construcción de la identidad  cultural, nacional y local.  
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El Decreto 2247 de 1997. Mediante el cual se reglamenta el nivel de educación 
preescolar y en su capítulo 2, contempla como principio de la educación preescolar, la 
integralidad, la participación y la lúdica.  
 
La Resolución 2343 de 1996, adopta el diseño para el proceso curricular.  
 
La concepción de atención integral de la niñez con participación de la familia y la 
comunidad. Reza en el Decreto 1002 de 1984.   
 
La Ley 93 de 1993. Indica que las políticas de población tendrán en cuenta el derecho de 
los seres humanos a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza. 
 
En la misma ley en su Artículo 79 dice: “Todas las personas tienen derecho a gozar de 
un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que 
puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las áreas de especial importancia ecológica, y fomentar la educación para el logro de estos fines”. 
 
En la Ley 715 define en el Artículo 9° la Institución Educativa, como un conjunto de 
personas y bienes, promovida por las autoridades públicas o por particulares, cuya finalidad será 
prestar un año de educación preescolar y nueve grados de educación básica como mínimo, y la 
educación media. Las que no ofrecen la totalidad de dichos grados se denominarán  centros 
educativos. 
  
La Constitución Política Nacional define el derecho de libre asociación para el 
desarrollo de las distintas actividades que las personas realizan en sociedad, articulo 38. Entre 
tanto en el artículo 67, establece “La Nación y las entidades territoriales participarán en la 
dirección, financiación y administración de los servicios educativos estatales, en los términos que 
señalen la Constitución y la ley”. El Artículo siguiente precisa  que los particulares podrán fundar 
establecimientos educativos, donde será la Ley quien establece las condiciones para su creación y 
gestión.  
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El decreto 2150 dicta las disposiciones especiales de inscripción en cámara de comercio 
de las entidades sin ánimo de lucro. Se destaca de este mismo decreto el artículo 41; el cual 
indica sobre licencias o permisos de funcionamiento. “Cuando para  el ejercicio o finalidad de su 
objeto la ley exija obtener licencia o reconocimiento de carácter oficial, autorización o permiso 
de iniciación de labores, las personas jurídicas deberán cumplir con los requisitos previstos en la 
ley para ejercer los actos propios de su actividad principal”. 
 
Y en el caso para las instituciones educativas el Decreto 3433 del 12 de septiembre de 
2008, emitido por el Ministerio de Educación, en el cual se reglamenta la expedición de licencias 
de funcionamiento para los establecimientos particulares, o como servicio público en los niveles 
de preescolar, básica y media.  
 
La Institución Educativa deberá contar con licencia de funcionamiento o reconocimiento 
de carácter oficial, disponer de la infraestructura administrativa, soportes pedagógicos, planta 
física y medios educativos adecuados. 
 
Las Instituciones Educativas, combinarán los recursos para brindar una educación de 
calidad, la evaluación permanente, el mejoramiento continuo del servicio educativo, y los 
resultados del aprendizaje, en el marco de su Proyecto Educativo Institucional. 
 
La legalización de estudios dada por la resolución 11007 de 1990 emitida por el 
Ministerio de Educación Nacional, en el artículo 1. Se entiende como el desarrollo sistemático de 
todos los trabajos y gestiones necesarias para la iniciación de labores. 
 
El decreto 2253 de 1995 reglamenta lo concerniente a tarifas y cobros acarreados por la 
prestación del servicio educativo a nivel privado. 
 
 Resolución 11940 de 2012, parámetros y procedimiento para el cobro de matrícula, 
pensión y cobros educativos dados, para el 2012. 
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2.6 Marco contextual 
 
A continuación se establece la ubicación donde se ha adelantado el proceso 
investigativo. 
 
Figura 5. Contexto geográfico nacional. Fuente. Instituto geográfico Agustín Codazzi. Base 
estadística. 2010.  
 
 
Villavicencio es una ciudad colombiana, fundada como la capital del departamento del 
Meta, y es el centro comercial más importante de los Llanos Orientales con una población urbana 
de 407 977 habitantes. Está situada en el Piedemonte de la Cordillera Oriental, al occidente del 
departamento del Meta, en la margen izquierda del río Guatiquía. Su clima es cálido y muy 
húmedo, con temperaturas medias de 27 °C. La Ciudad De Villavicencio cuenta con un Área 
Metropolitana conformada por cuatro municipios Acacias, Restrepo, Cumaral y Guamal sumando 
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un total de 584 431 Habitantes. Villavicencio se encuentra a 90 km al sur de la capital de 
Colombia, Bogotá, a dos horas y media por la Autopista al Llano. 
 
Figura 6. Ubicación departamento del Meta y municipio de Villavicencio. Fuente. Gobernación del Meta. Secretaria 
de planeación y desarrollo territorial. 2011. 
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Figura 7. Mapa de comunas del municipio de Villavicencio. Fuente. Gobernación del Meta. Secretaría de Planeación 
y Desarrollo Territorial. 2010.   
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Capítulo III 
3 Sistematización y Análisis de los Datos del Instrumento de la Investigación   
 
3.1 Tipo de Investigación  
 
La investigación se toma desde una perspectiva de procesos metódicos críticos y 
prácticos, que se aplican al estudio de un fenómeno o una situación, donde se establece que el 
presente estudio es de enfoque cualitativo, en cuanto a la revisión teórica y normativa que aporta 
al procedimiento y cuantitativo dado que se aplicó el estudio de mercado, mediante encuesta y 
ésta se analizó estadísticamente.  
 
El enfoque cualitativo que se aplica en la investigación, relaciona lo social y educativo, 
se aparta de las formas tradicionales de investigación en cuanto se refiere al uso preferente o 
predominante de la información cualitativa, al objetivo general del conocimiento que busca 
estrategias, para llevar a cabo los objetivos de la investigación, a la utilización y al destinatario de 
los resultados obtenidos de la investigación. 
 
Para exponer los dos enfoques citamos a Sampieri, Collado y Bautista (2010), en su 
libro Metodología de la Investigación, quienes definen así la investigación cualitativa, “es en la 
que se utiliza la recolección de datos sin medición numérica, para descubrir o afinar preguntas de 
investigación en el proceso de interpretación, de forma subjetiva, comprendiendo los contextos”. 
 
Para el segundo caso, los mismos autores precisan que la investigación cuantitativa es; 
“en la que se usa la recolección de datos, y el análisis estadístico, para establecer patrones de 
comportamiento de una población y probar teorías, midiendo con precisión las variables del 
estudio, de forma muy objetiva, describiendo estas variables y explicando sus cambios”. 
 
Retomando lo expuesto anteriormente, queda establecido que el enfoque investigativo 
cualitativo y cuantitativo, escogido para el desarrollo del proyecto, cumple de forma muy 
acertada con las intencionalidades de la investigación, dadas sus características, reflejando  
claramente el aporte que cada uno cumple en el estudio realizado. 
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Por las características de la problemática abordada, en el enfoque de investigación que se 
enmarca dentro del diseño cualitativo (Lafrancesco V G. M., 2003), y que permite establecer los 
focos de investigación y examinar la problemática existente, se dan tareas a cumplir que en este 
tipo de diseño son: determinación de las fuentes de datos, de las fases de investigación, 
planificación de la recolección de datos, y análisis de los mismos; asegurando la confiabilidad de 
los hallazgos.  
 
El alcance de la investigación corresponde al descriptivo, ya que contribuye a reseñar las 
características, procesos, procedimientos y factores, en relación con la creación de un colegio de 
nivel preescolar, a partir del estudio de la demanda actual y futura de un contexto determinado. 
 
Las tareas a cumplir en este tipo de enfoque, se establecieron a partir de la 
determinación de la fuente de datos. Es decir, mediante información existente en libros, revistas, 
internet, periódico y normatividad legal vigente, sobre educación inicial. 
 
Con respecto al diseño de la investigación, el proceso sigue las fases descritas a 
continuación: 
 
 Fase uno: Exploración de la realidad. Por medio de los antecedentes, la justificación y las 
generalidades que se mencionaron en el capítulo I, donde se da a conocer la situación que 
vive la Ciudadela San Antonio de Villavicencio. Identificando un problema en ella, gracias 
a la revisión del plan de vivienda llevado a  cabo, por la administración municipal, y a 
manera de proyección por lo que resta para finalizar la entrega de domicilios faltantes; se 
establece que existe una necesidad que en la fase número cuatro se demuestra. 
 Fase dos: Sustentación de ideas. Desde un análisis de teorías y conceptos, como 
fundamentos que explican y sostienen la investigación, donde se presentan los diferentes 
marcos en el capítulo II. Tales concepciones, tomadas de manera consecuente de acuerdo a 
su nivel de importancia para la creación del colegio, desde el apoyo teórico de los 
diferentes autores y desde la propia perspectiva de la investigadora. 
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 Fase tres: Aplicación del instrumento de investigación. El cual, gracias a las pruebas de 
pilotaje realizadas, tuvo que modificarse en seis oportunidades, ya que algunas respuestas 
establecidas inicialmente no contemplaban posibles opciones de respuesta para los 
encuestados. Seguido a la prueba de pilotaje, se realizó la aplicación de las 240 encuestas a 
los hogares de la ciudadela San Antonio, de manera personal y con tres encuestadores más, 
evidenciando la inconformidad de muchos encuestados, con relación de la falta de 
instituciones que cubran el servicio educativo demandado por el momento. 
 Fase cuatro: Recolección de información. Para la planificación de datos y análisis de los 
mismos, se pasa a establecer el procesamiento de los datos, para ser analizados, utilizando 
para ello (tablas, esquemas o graficas). Especificando el tratamiento que se dará a los datos 
clasificándolos y codificándolos respectivamente. Conociendo e identificando las 
necesidades de la demanda actual y futura en educación inicial para tal zona. 
 
Como parte del diseño metodológico se debe hacer una delimitación del campo de 
investigación, la cual se da a partir del universo, seguido de la población y finalmente la muestra. 
Siendo el  municipio de Villavicencio el universo debido a sus características. 
 
Y teniendo la población, la cual corresponde a la comunidad de la Ciudadela San 
Antonio, pertenecientes a la comuna 5, estrato dos (2), con una cantidad total de 2.454 habitantes; 
es decir, un promedio de 3 personas por hogar. 
 
Entonces, la muestra corresponde a los hogares de la Ciudadela San Antonio equivalente 
a 240, del total de 818. Es decir, del 29.3% de la población total. La muestra estadística 
corresponde a la siguiente fórmula
1
: 
 
Donde: 
α= Nivel de confianza = 95% 
Z   = 1.96 
p = 80%= probabilidad de éxito 
                                                 
1
 TORRES, Luz Stella. Estadística básica. Editorial Trillas. 2005. p. 43. 
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q = 20%=probabilidad de fracaso 
 = margen de error 5% 
N = 9818  Personas. 
 
De acuerdo con los objetivos fijados, las variables a estudiar dentro del proceso 
investigativo son: la primera,  el Procedimiento para la creación de un colegio y la segunda, la 
Ciudadela San Antonio.  
 
- Procedimiento para la creación de un colegio: Las dimensiones de esta variable son 
procedimiento y colegio, cada una de las cuales se explica dentro del marco teórico 
con sus correspondientes implicaciones desde la óptica administrativa y legal. 
- Ciudadela San Antonio: Cuyas dimensiones corresponden a la población, instituciones 
educativas y demanda educativa, las cuales se exponen de manera general dentro del 
marco teórico. 
 
Ahora bien, para dar cumplimiento a los objetivos, se acude a la aplicación del 
instrumento de investigación, mediante la aplicación de la encuesta dirigida a los hogares, 
identificando las necesidades de la demanda actual y  futura en educación inicial. 
 
Además, para el abordaje de cada una de las variables mencionadas anteriormente, con 
sus correspondientes dimensiones, se han diseñado los instrumentos, los cuales se explican a 
continuación, tomando en cuenta su objetivo, estructura, procedimiento de aplicación y forma de 
análisis de la información: 
 
 Rejilla  o matriz, para la recolección de información sobre requisitos legales y reglamentarios 
para creación de instituciones educativas, en Villavicencio y de orden nacional. 
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Matriz sintética de requisitos legales para la creación de una institución de nivel  
preescolar. 
 
Norma Texto de la norma Interpretación del 
requisito 
Ubicación dentro 
del procedimiento 
Constitución 
política de 
Colombia de junio 
4 de 1991. 
La educación es un 
derecho de la persona. 
 
La educación como derecho, y 
con función social. 
 
Determinación de la 
necesidad del colegio, 
después del estudio de 
mercado. 
Código de la 
Infancia y 
adolescencia 
Ley 1098 de 2006 
Derecho a la educación 
de calidad, obligatoria 
por parte del estado en 
un año de preescolar.  
La educación como derecho, de 
calidad y el estado debe brindar 
las posibilidades para educarse. 
Desde el momento de 
la idea y para mantener 
durante todo el 
proyecto  
Ley 115 de 1994 
sección segunda 
Art. 15, y 16 objetivos 
específicos de la 
educación preescolar 
Orientaciones generales y 
globales para el diseño de los 
contenidos y  programas de la 
educación preescolar. 
Establecer la 
importancia de los 
contenidos de la 
educación preescolar. 
Decreto 1860 de 
1994, artículo 6 
Grado obligatorio. Etapa previa a la escolarización 
obligatoria; y el grado 
obligatorio. 
Establecer la 
importancia del grado 
obligatorio durante los 
estudios de factibilidad 
y pre factibilidad. 
Articulo 79. 
Constitución 
Política de 
Colombia 
Todas las personas tienen 
derecho a gozar de un 
ambiente sano. 
Determinar si en la Ciudadela 
San Antonio es o no posible el 
colegio sin que se vea afectado 
el medio ambiente. 
Manifestar la 
importancia del estudio 
medio ambiental para 
el proyecto. 
Decreto 3433 del 
12 de septiembre 
de 2008 
 
Expedición de licencias 
para los establecimientos 
Expedición de licencias de 
funcionamiento para los 
establecimientos particulares o 
como servicio público en el 
nivel de preescolar. 
Creación de la 
necesidad de buscar la 
licencia para el 
colegio. 
Decreto 2150 de 
1995 artículo 41.  
Cuando la ley exija 
obtener licencia, las 
personas jurídicas 
Sobre licencias o permisos de 
funcionamiento. 
Necesidad de buscar la 
licencia para el 
funcionamiento de la 
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deberán cumplir con los 
requisitos previstos.  
empresa sin ánimo de 
lucro. 
 Ley 115, 
1994, Titulo VII 
cap.1. 
Requisitos mínimos para 
el funcionamiento de 
establecimientos 
educativos 
Licencia de funcionamiento o 
reconocimiento de carácter 
oficial. Estructura 
administrativa, financiera, 
planta física y medios 
educativos. Tener P.E.I. y 
consejo directivo. 
Brindar información 
normativa para una 
eventual construcción 
del centro educativo.  
Resolución 2968 
de 2010 
Solicitud del certificado 
de tradición y libertad. 
Conocer datos jurídicos de 
edificación o predio. 
Requerimiento para el 
momento de la 
autorización oficial de 
la institución. 
Resolución 11940 
de 2012 
Se establecen los 
parámetros y el 
procedimiento para la 
fijación de tarifas de 
matrícula y pensión.   
Cobro de matrícula y pensión 
para establecimientos privados, 
al iniciar año escolar según 
clasificación. Manual de 
autoevaluación Guía 4 MEN  
Dentro del PEI  se 
registra el cobro de 
matrícula y pensión y 
los costos educativos 
Certificado de 
existencia y 
representación 
legal. 
Acredita propiedad o 
arrendamiento del 
inmueble  
Demostrar aspectos relevantes 
de una sociedad comercial y 
representante legal, dado por la 
cámara de comercio. 
Requerimiento para el 
momento de la 
autorización oficial de 
la institución. 
 
Después de comprobar que la población estudiada requiere el colegio y tomando la 
educación como un derecho, tal cual lo señala la ley, en la Ciudadela San Antonio de 
Villavicencio; se requiere que agentes gubernamentales o privados acojan la propuesta para llevar 
a cabo el propósito. Teniendo en cuenta los aspectos más relevantes, como lo indica la tabla 
anterior, para hacerlo realidad y formalizar el propósito de crear el colegio, debido a la necesidad 
latente que presenta la población de la Ciudadela. 
 
La expedición de licencia de funcionamiento es adquirida habiendo ejecutado los pasos 
mencionados anteriormente en  la tabla, como son los certificados del representante legal, tener 
una estructura de la institución tanto a nivel de orientaciones de programas, como de 
infraestructura con sus respectivos permisos, tal como lo menciona la ley 115 de 1994, que en 
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este caso es la norma principal, junto con el Código de la Infancia y Adolescencia y la guía que 
encierra todos los aspectos a tener presente. 
 
El Ministerio de Educación Nacional, establece tres modalidades de licencia de 
funcionamiento. Las cuales son; licencia de funcionamiento definitiva, condicional y provisional. 
La primera se concede para los establecimientos que cumplen a cabalidad con los requisitos. La 
segunda que se da solo por cuatro años y con algunas prorrogas, cuando se presentan los 
requisitos menos el concepto sanitario. Y la tercera se expide sin derecho a operar hasta cuando 
presente la licencia de construcción, en cuanto a compra, arrendamiento o adecuación de predios. 
 
Estudio de Mercado 
 
El estudio de mercado se realiza para tomar decisiones, analizando la información 
recopilada de las 240 encuestas; donde también se comprueban las necesidades actuales y futuras 
de los diferentes hogares de la Ciudadela San Antonio. Asimismo, queda en evidencia la cantidad 
de posibles usuarios del servicio educativo, reflejando esta herramienta la demanda, y el tipo de 
consumidor que presenta el servicio en dicha zona. 
 
1. Variables socio demográficas. 
 
1.1 Rol del encuestado: Según el rol que ocupan los encuestados en el hogar, del total de 240,  el 
81,3% manifestó ser la madre, el 13,3% aseguró ser un integrante diferente a madre o padre y el 
5,4% declaró ser el padre. Teniendo estos resultados se puede evidenciar, que en la madre, es en 
quien recae el cuidado de casa y de los niños, pues se encuentra mayormente del tiempo en el 
hogar. Estimándose con esto la necesidad de una institución, por posibles eventualidades,  al no 
haber alguien más en la vivienda usualmente.  
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Gráfica No 1: Hogares según el rol del encuestado. 
 
1.2 Integrantes de los hogares: De los 240 hogares encuestados, el 49,2%, es decir 118 son 
hogares nucleares completos, conformados por papá, mamá e hijos, el 22,5%, se encuentran 
conformados por hogares nucleares incompletos madre e hijos, y un 20%, son los llamados 
hogares extensos, compuestos por madre, hijos y otros familiares. Debido al alto porcentaje de 
las familias tipo nucleares incompletas, se puede detectar la necesidad de un lugar donde los 
niños puedan estar seguros mientras las madres trabajan. 
 
 
Gráfica No 2: Personas que conforman los hogares en la Ciudadela San Antonio. 
 
1.3 Personas encuestadas que laboran. De acuerdo con los resultados que arrojó la encuesta se 
puede establecer que el 65% de las personas encuestadas laboran, es decir cuentan con un trabajo 
o labor económica en el momento, el 15,8% de los encuestados trabajan algunas veces, por días o 
por horas,  y por otra parte el 19,2%  no trabajan, devengando la economía del hogar con 
auxilios, algún tipo de pensión o cuota alimentaria. Con certeza se puede pensar que existe la 
carencia de un espacio para el cuidado de los menores, en el momento que la madre debe ir a 
trabajar. 
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Gráfica No 3: Personas con actividad laboral 
 
1.4 Pasatiempos  familiares. Al indagar en los hogares por las actividades que comparten con 
los pequeños, se evidencia la falta de tiempo enriquecedor entre las familias; ya que el mayor 
porcentaje de los encuestados manifestó, que la actividad que realizaban con mayor frecuencia 
para compartir el tiempo con sus hijos pequeños es ver televisión. Pues el 40,4% de los 
encuestados realizan esta actividad. Por su parte el jugar y salir de paseo tan solo obtuvieron un 
13,8% y 12,5 respectivamente como opción de respuesta. Igualmente, el compartir tiempo 
leyendo con los niños no es una actividad que utilicen buena parte de las familias de la Ciudadela 
San Antonio, pues tan solo el 2.5% lo hacen. El 25,4% de los hogares encuestados no tienen 
niños pequeños a quienes no aplica la pregunta. El ver televisión indudablemente es el 
pasatiempo con mayor preferencia, el leer por el contrario, es el de menor predilección, 
indiscutiblemente el tener niños estudiando mejora hábitos en las familias, mencionan algunos 
encuestados. 
 
 
Gráfica No 4: Pasatiempos familiares 
 
2. Variables económicas. 
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2.1 Ingresos económicos. La Ciudadela San Antonio es un barrio de estrato dos bajo, por lo que 
la mayoría de los hogares no cuentan con altos ingresos, sólo el 9,2% de las personas encuestadas 
tienen ingresos mayores al salario mínimo legal vigente, el 38,8 % de los encuestados afirma 
obtener ingresos entre 300 y 500 mil pesos, el 32,9% entre 100 y 300 mil pesos y el 19,2 %  
aseguró contar con ingresos iguales al salario mínimo. Con lo anterior se puede entender que los 
encuestados por sus ingresos, pertenecen a estrato bajo, por tal razón, un eventual gasto en el 
transporte para llevar los niños a estudiar fuera de la ciudadela seria un gasto que la economía del 
hogar no soportaría. 
 
 
Gráfica No 5: Ingresos económicos en los hogares 
 
3. Variables de escolaridad. 
 
3.1 Importancia de la educación inicial. Para las personas encuestadas es muy importante la 
educación inicial, pues el 98,3% de los encuestados, contestaron afirmativamente a la pregunta. 
Este alto porcentaje innegablemente representa un potencial a la hora de establecer una 
institución de educación del nivel de preescolar, en la Ciudadela San Antonio de Villavicencio. 
 
 
Gráfica No 6: Importancia de la educación inicial 
 
3.2 Asistencia de primera infancia a centros educativos. A la pregunta, si actualmente tiene 
hijos pertenecientes a la etapa de la primera infancia que asistan a un centro educativo, el 40,8% 
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de los encuestados respondieron afirmativamente, más el 33,8%  no tienen sus hijos menores de 5 
años estudiando en un centro educativo. Con estas cifras, se evidencia la baja importancia dentro 
de las familias en la educación inicial, lo que contradice la respuesta en la anterior pregunta, sin 
embargo, al mirar el entorno y la situación económica de las familias, es indudable que para 
muchas de ellas es complicado costear una educación de nivel preescolar para sus pequeños 
cuando los colegios que se encuentran son privados, muchos no accesibles a su nivel de ingresos, 
o el costo de los transportes para poder llevarlos fuera de la Ciudadela por cuestión de falta de 
cupos en el mismo barrio de residencia.   
 
 
Gráfica No 7: Asistencia de la primera infancia a centros educativos 
 
3.3 Causas de escolarización. El mayor porcentaje que fue de 68,4% de las personas 
encuestadas, aseguraron tener a sus hijos pequeños estudiando, porque consideran que allí, sus 
hijos pueden aprender y pueden obtener muchos más conocimientos que si se quedaran en casa. 
Por otro lado, la segunda causa de tener a los niños escolarizados, es el hecho de que la madre 
trabaja, y reconocen que el colegio es la mejor opción para la educación inicial de los hijos al no 
estar su madre en casa, con un porcentaje de 15,3%. Las razones de no tener con quien dejar los 
niños o para que los pequeños no estén solos comparten el mismo porcentaje siendo de 3,1. Y por 
último con un 4,1% se establece que el niño asiste a la institución educativa de nivel preescolar 
para que no moleste en casa. Indudablemente los encuestados en su gran mayoría, ven en la 
escolarización la posibilidad de una mejor educación inicial para sus hijos. 
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Gráfica No 8: Causales de la escolarización. 
 
3.4 Actividades educativas que se comparten.Al momento de establecer que tipos de 
actividades en cuanto tareas educativas comparten las familias con los niños, se obtiene como 
resultado  que el 43,9% de los encuestados tomo la lectura de cuentos, como la mejor respuesta.  
Seguida de esta respuesta el 36,7% se inclinó por las actividades netamente académicas. Mientras 
el 13,3% escogió las actividades extraescolares. Por último a la opción de visitar lugares de 
interés solo el 3,1% eligieron esta respuesta, y con el mismo porcentaje se concluyó el último 
ítem de respuesta otro. Las madres encuestadas aseguran que por cuestiones de falta de dinero no 
pueden visitar lugares de interés con sus niños; pues la Ciudadela no cuenta con bibliotecas ni 
centros de actividades extraescolares.    
 
 
Gráfica No 9: Actividades educativas en familia. 
 
3.5 Escolares matriculados en la Ciudadela San Antonio. A la pregunta Su hijo(os) estudian 
actualmente en la Ciudadela San Antonio, el 77,6% respondió que efectivamente es así. Mientras 
el 22,4% manifiesta tener estudiando a sus hijos o hijo fuera de la Ciudadela San Antonio. La 
mayoría de quienes contestaron negativamente, manifiesta que le fue imposible conseguir cupo 
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para el momento de la entrega de  la casa, y ni siquiera más adelante porque las instituciones del 
barrio no son suficientes para todos los niños que habitan allí.  
 
 
Gráfica No 10: Escolaridad de la población en etapa de educación inicial dentro y fuera de la Ciudadela.  
 
3.6 Proyección de matriculas para el año 2014 en educación inicial. Al momento de preguntar 
si las familias han pensado en matricular para el año 2014 a los niños que se encuentran entre los 
3 a 5 años de edad, el 83,2% expresa evidentemente que así lo desea. Mientras el 16,8% muestra 
la negación, ante la pregunta. Quienes respondieron afirmativamente, denotan preocupación por 
no saber cómo conseguir el cupo, debido a la gran llegada de familias contando con el mismo 
número de instituciones. 
 
 
Gráfica No 11: Matriculas estimas para el año 2014 en el nivel preescolar 
 
3.7 Tipo de colegio. Quienes respondieron sí a matricular los niños en la Ciudadela San Antonio, 
con un 92,9% prefieren el colegio público como mejor opción. Entre tanto el 7,1% cree que es 
mejor el colegio privado. Evidentemente la posición socioeconómica de los habitantes de la 
Ciudadela conlleva a preferir las instituciones públicas.  
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Gráfica No 12: Matriculas en colegio público y privado. 
 
3.8 Niños escolarizados para el 2014 dentro o fuera de la Ciudadela San Antonio. El 91,9% 
de los encuestados ve más favorable el bienestar para su familia si pudiera matricular los niños en 
la Ciudadela San Antonio, en el siguiente año. El restante 8,1% desearía que fuera lejos del sitio 
de vivienda. Es conveniente la no inversión en transporte para que los niños puedan estudiar.  
 
 
Gráfica No 13: Matriculas para el 2014 en la Ciudadela. 
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Capítulo IV 
4. Propuesta  
 
Con el propósito de contribuir de manera positiva a la comunidad de la Ciudadela San 
Antonio de Villavicencio, se establece la configuración de una propuesta que se centra 
principalmente en los niños y niñas de 2 a 5 años de edad, desde una óptica gerencial. 
 
El procedimiento tiene como objetivo, establecer de forma sistemática y secuencial las 
diferentes actividades a tener presente en el momento de la creación del colegio en la Ciudadela, 
para atender la población perteneciente a la primera infancia. La elaboración de una guía 
detallada como lo es el procedimiento teniendo presente el modelo PHVA, facilita el proceso 
para la creación de un colegio del nivel de preescolar en la comunidad de la Ciudadela San 
Antonio de Villavicencio Meta. De forma muy puntual y clara  se establecen los requisitos 
mínimos para la posible creación del centro educativo, aportando información precisa y exacta en 
los procesos a efectuarse para la conformación y creación de tal institución. 
 
El desarrollo de la propuesta demuestra los estudios previos a la conformación del centro 
educativo; tales como el estudio de pre factibilidad y factibilidad, determinando demanda y oferta 
presentada en la zona, no solo actual si no también la proyectada para el siguiente año. Esto 
ratifica la necesidad que en determinado punto pasa a ser problema para los residentes del barrio. 
 
Entre tanto la investigación presenta estudios necesarios a tener presentes, como el 
técnico, el de mercado, el ambiental y administrativo, como ya se trato anteriormente. 
 
Además de los estudios mencionados, se plantea un esquema del diseño curricular  a 
seguir, vista como una metodología sistemática y de procesos importantes e indispensables, 
organizados y estructurados, que conllevan a la formación del currículo. Este esquema es la 
orientación para el representante legal de la institución, pues en el momento que la Secretaría de 
Educación Municipal quiera expedir la licencia de funcionamiento, entre todos los requisitos que 
exige está el Diseño Curricular, por ser el todo de una institución educativa; por ende, se orienta 
bajo un procedimiento a trabajar. Enfocado desde un punto administrativo y pedagógico. 
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El alcance que se espera tenga el procedimiento, es que se articule la parte administrativa 
con el sector educativo, en la ciudad de Villavicencio, pues el municipio no cuenta con la 
reglamentación requerida de forma clara.  
 
La trascendencia del proyecto se da por la estructura que de manera muy puntual sobre las 
diferentes actividades se realizan. Gracias al estudio de factibilidad y pre factibilidad, y el estudio 
de mercado; este último el cual pone al manifiesto que existe una necesidad y posteriormente, 
explica los pasos a seguir, para la eventual creación del colegio enfocado a una educación inicial, 
ya sea a entes privados o gubernamentales según corresponda,  y además expone un esquema de 
Diseño Curricular a tener presente, para desarrollar en el momento de la creación de la institución 
educativa.  
 
Las responsabilidades están dadas en cuanto a quienes ordenan y licitan jurídicamente la 
creación y funcionamiento del colegio, la Secretaria de Educación de Villavicencio y también al 
representante legal de la institución, como lo es generalmente, mientras que en otras situaciones 
intervendrán otras organizaciones gubernamentales. 
 
Entendiéndose representante legal como la persona que actúa en nombre de la 
institución y quien es reconocida legalmente para ello; pues es en quien recaen las 
responsabilidades al momento de formalizar la creación del colegio. Permitiéndole a esta persona 
que se haga cargo de las obligaciones y derechos de lo delegado; administrándolo y disponiendo 
de la institución según se lo permita la ley. 
 
Para la Secretaría de Educación de Villavicencio también recaen responsabilidades al 
momento de conceder los permisos para la creación de la institución; pues es quién vigila el buen 
funcionamiento de los establecimientos educativos. 
 
4.1 Definiciones terminológicas para el procedimiento 
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Actividades: Conjunto de acciones que se llevan a cabo para cumplir metas. Y consiste 
en la ejecución de ciertos procesos o tareas (mediante la utilización de los recursos humanos, 
materiales, técnicos, y financieros asignados a la actividad con un costo determinado). 
 
Análisis: Etapa para identificar de forma minuciosa, aspectos relativos a la necesidad o 
necesidades. 
 
Colegio: Es un establecimiento, institución o centro educativo en el cual se imparte 
algún tipo de enseñanza, pudiendo ser de carácter público o privado. 
 
Demanda: Es la cantidad de un bien o servicio que la gente desea adquirir. En este 
contexto la educación es un servicio. 
 
Diseño Curricular: Ámbito de experiencias de enseñanza aprendizaje organizado de 
forma articulada, con todos los elementos que constituyen el diseño y la acción en la escuela, 
desde una visión pedagógica.  
 
Educación: Es el proceso de estructuración del pensamiento produciendo cambios, de 
forma integral. Reconocida como el fundamento del desarrollo de la humanidad.  
 
Educación Inicial: Es el proceso continuo y permanente de interacciones y relaciones 
sociales, de calidad, oportuna y pertinente, que posibilita en los niños y niñas potenciar sus 
habilidades y capacidades  para desarrollar competencias para la vida. 
 
Educación Preescolar: Es la educación impartida por instituciones  especializadas y 
aprobadas, haciendo parte de la educación formal reglamentada por la Ley 115 de 1994, 
atendiendo a la primera infancia (2 a 6 años), con grados de párvulos a transición. 
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Estudio de mercado: Es la actividad de mercadotecnia, que tiene la finalidad de ayudar a 
tomar decisiones en situaciones de mercado específicas.  
 
Estudio de Pre factibilidad: Es el proceso general que establece la posible viabilidad de 
un proyecto, a grandes rasgos.  
 
Estudio de Factibilidad: Es el proceso mediante el cual se evidencia con exactitud, si el 
proyecto es viable y sus alcances. En el cual se realizan tanto los estudios técnicos. 
  
Estrato: Es la forma de clasificar socioeconómicamente a la población según sus 
ingresos e impuestos pagados al gobierno. 
 
Lineamientos curriculares: Son las orientaciones pedagógicas que define el Ministerio 
de Educación Nacional, para dar sentido de planeación a las áreas. 
 
Modelo Deming: Modelo de Mejora Continua para las organizaciones, también llamado 
modelo PHVA Planear, Hacer, Verificar, Actuar, de manera cíclica.   
 
Oferta: Es la cantidad de bienes o servicios que el vendedor comercia. La educación es 
tomada como un servicio. 
 
Preescolar: “La educación preescolar corresponde a la ofrecida al niño para su desarrollo 
integral en los aspectos biológico, cognoscitivo, sicomotriz, socio-afectivo y espiritual, a través 
de experiencias de socialización pedagógicas y recreativas”. El preescolar dado en tres niveles y 
en las instituciones públicas por lo menos dada en un nivel. Ley General de Educación 115. 
 
Primera Infancia: Etapa de la vida que comprende desde el momento del nacimiento 
hasta los seis años de edad. 
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Procedimiento: Es la sucesión organizada en un determinado tiempo; de tareas,  
actividades y procesos específicos en un área concreta. 
 
Proyecto Educativo Institucional: El P.E.I, es un instrumento de planificación estratégica 
orientado según el entorno, a corto, mediano y largo plazo. 
 
Representante Legal: Es la persona que en nombre de todos actúa, es en quien recaen las 
responsabilidades, en este caso ya sea persona natural o jurídica. 
 
4.2 Referencias para la puesta en marcha y elaboración del plantel educativo 
 
Constitución Política de Colombia. 
Código del Menor Ley 1098 de 2010 
Ministerio de Educación Nacional. 
Ley General de Educación 115 de 1994 
Plan Nacional de Educación 2006/2016. 
www.colombiaaprende.edu.co  
Curso virtual para la creación de instituciones. 
Alcaldía de Villavicencio. 
Secretaria de Educación de Villavicencio 
Lineamientos Curriculares para Preescolar 
Guía 4 Ministerio de Educación.  
Decreto 1850 de 2002. 
Manual de Evaluación y clasificación de establecimientos educativos privados.  
Cámara de Comercio de Villavicencio 
DANE Código Industrial Internacional Uniforme, CIIU  
Ministerio de Medio Ambiente 
Oficina de Ordenamiento Territorial de Villavicencio 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN 
Cuerpo de Bomberos de Villavicencio 
Superintendencia de Industria y Comercio SIC 
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4.3 Desarrollo del procedimiento 
 
Vale la pena tener presente a Heckman (citado por CONPES, 2004), por la apreciación 
que hace este Premio Nobel de economía del año 2000; cuando afirma que “no podemos 
permitirnos posponer la inversión en los niños hasta que sean adultos; tampoco podemos esperar 
a que entren a la educación primaria, un momento que puede resultar muy tarde para intervenir”. 
 
Partiendo de esta valoración que da Heckman (2004) a la importancia de la educación   
inicial; se desarrolla el Procedimiento para la Creación de un Colegio de Preescolar, donde se  
contemplan tres campos básicos, los cuales se describen a continuación: en primer lugar, lo 
concerniente a la conformación del colegio, como idea factible de ser desarrollada y concebida 
como un proyecto, para el contexto en el cual se plantea su funcionamiento; en segundo término 
los aspectos empresariales, los cuales han de cumplirse a fin de garantizar el apego a las normas 
nacionales y municipales vigentes en lo referente a registros y reconocimiento de impuestos. Y en 
tercer lugar lo concerniente al diseño curricular, modelo base para planificación institucional 
desde el punto de vista académico.  Todo esto se representa en el siguiente flujo grama. 
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Figura 8. Flujo grama del proceso. 
 
 
Se esquematiza de forma general, el proceso en su respectivo orden jerárquico que 
determina el procedimiento teniendo presente el modelo PHVA, para la creación de un colegio de 
nivel preescolar en la Ciudadela San Antonio de Villavicencio. 
 
Partiendo del inicio del proceso con la estructuración de la idea, en la que se establece el 
diagnostico y la caracterización de la población por medio de la encuesta realizada (con su 
respectiva tabulación y análisis), se da la delimitación del mercado, según las necesidades 
actuales y proyectadas, gracias a los estudios previos. Y se determina si es o no necesario este 
procedimiento, y en tal caso que no lo sea, justo en esta etapa se da por terminado el proceso. 
Pero si se encuentra que la necesidad existe, entonces la evaluación de la demanda se da, y no 
solo la actual si no la proyectada. Hallando las cantidades ofrecidas en cuanto a servicios 
educativos para la comunidad, siendo esta baja, algo que se establece gracias a la encuesta, y que 
tal servicio los habitantes están dispuestos a adquirir; entonces es en este momento donde se 
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adopta el procedimiento, donde también se define si es la empresa privada o la empresa pública 
quien lo adopte.  
 
La primera requiere de recursos e inversiones que se especifican durante el proceso de 
inversión, si por el contrario es la empresa pública, este último paso lo establece la Secretaría de 
Educación de la entidad territorial. 
 
Seguido a esto, se establecen los requisitos previos para la estructura organizativa, 
llevándose esta a cavo con los permisos y las licencias correspondientes para autorizar las labores 
y empezar con el funcionamiento de la institución. Específicamente de los trámites 
administrativos y fiscales. 
 
En caso que no se avalen los permisos se debe retomar esta fase, como momento del 
verificar y actuar como lo indica el modelo de Deming, para que en los términos determinados 
por la ley, se pueda buscar la autorización de labores o el fin del proceso.   
 
Parte 1. Estructuración de la idea 
Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE 
1 Estudio de Pre factibilidad; con el reconocimiento de la zona a trabajar, la 
aplicación y el análisis de la encuesta. Se estableció la viabilidad del 
proyecto. 
Ejecutora del Proyecto 
2 Estudio de factibilidad, dado por la   recopilación,  organización y el 
análisis de la información, (encuesta). Lo cual establece la demanda actual y 
futura en educación. Superando los estudios de mercado, administrativo, 
técnico, medio ambiental y económico. 
Ejecutora del proyecto 
2.1 El estudio de Mercado; establece las cantidades del servicio que la 
comunidad de la zona geográfica estaría dispuesta a adquirir a determinados 
precios. Además facilita el conocimiento de las necesidades y 
características de los estudiantes potenciales, canales de distribución, 
estrategias de promoción y publicidad, evolución de la demanda y 
condiciones de proveedores. 
Ejecutora del proyecto 
2.2 Estudio Técnico, definiendo tamaño, localización y tecnología a emplear, Ejecutora del proyecto 
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para poner en marcha el proyecto. 
2.3 Estudio Administrativo; dado por el marco jurídico empleado para la 
estructura organizacional.  
Representante legal de 
la Institución 
2.4 Diseño Curricular; Lineamientos pedagógicos y Lineamientos curriculares; 
según la Ley 115. Implementación y operación de los objetivos, contenidos, 
criterios metodológicos y técnicas de evaluación que orientan la actividad 
académica.  
Representante legal. 
Secretaria d 
educación de 
Villavicencio. 
2.4
.1 
Nombre del establecimiento, los lineamientos generales del currículo y el 
plan de estudios, la especificación de los fines del establecimiento. 
Representante legal 
de la Institución 
2.4
.2 
Proyecto educativo institucional. El cual debe ser entregado por lo menos 6 
meses antes de iniciar labores. Donde repose la siguiente información : 
nombre, población objeto, fines, oferta de un nivel, lineamientos de un 
currículo, organización administrativa, cargos y perfiles, descripción de 
medios, planta física, tarifas, servicios adicionales. 
Representante legal. 
2.5 Curso virtual para la creación de colegios privados. Dado por el Ministerio 
de Educación pagina Colombia Aprende.  
Representante legal.  
2.5
.1 
Expedición de licencia de funcionamiento para los establecimientos 
particulares, o como servicio público en el nivel de preescolar. 
Representante legal. 
Secretaria de 
Educación de V/cio. 
2.5
.2 
Estudio Medio ambiental. Análisis previo del sitio, considerando las 
condiciones y los efectos ambientales de la zona, las regulaciones, 
condiciones, oportunidades y restricciones del lugar, con el objetivo de 
evaluar todas las posibilidades de desarrollo que pudiera tener el proyecto 
en el lugar seleccionado. 
Representante legal. 
Secretaria de Medio 
Ambiente de 
Villavicencio 
2.6 Estudio económico. Tarifas y cobros acarreados por la prestación del 
servicio educativo a nivel privado. Demostrando la Inversión que se va a 
ejecutar, la proyección de ingresos y gastos, y las diferentes formas de 
financiamiento que se prevén para la ejecución y operación del proyecto. El 
estudio demuestra que el proyecto debe realizarse con los recursos 
financieros disponibles. El monto de las inversiones y los costos del 
proyecto, se determinan con base en la información recolectada. Tarifas 
educativas (matricula pensión y costos educativos) 
Representante legal 
secretaria de 
educación de V/cio. 
2.7 Licencia sanitaria o acta de visita. Autoridad local 
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2.8 Concepto de uso de suelo. Autoridad Local 
2.9 Licencia de construcción para uso educativo. Curaduría de V/cio. 
Parte 2. Trámites administrativos y fiscales 
Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE 
1. Realizar consultas previas para creación de empresa Representante 
legal 
1.1. Consulta de nombre: Verificar en la base de datos de todas las cámaras de 
comercio del país, que el nombre del colegio no esté duplicado 
Representante 
legal 
1.2. Generación del código CIIU, a partir de las actividades económicas similares 
por categorías 
Representante 
legal 
1.3. Adelantar la consulta de uso de suelo, a fin de conocer en tiempo real los usos 
permitidos o no, para el ejercicio de una actividad  económica, respeto y 
manejo del espacio público, parqueaderos, control de impactos ambientales. 
Representante 
legal 
2. Adelantar trámites de formalización para creación del colegio como empresa 
sin ánimo de lucro 
Representante 
legal 
2.1. Trámite ante la DIAN: inscripción en el RUT y posterior asignación del NIT Representante 
legal 
2.2. Inscripción en el Registro Público Mercantil, como empresa legalmente 
organizada: nombre del comerciante, dirección, definición de la actividad 
económica y objeto social a desarrollar 
Representante 
legal 
2.3. Matrícula de Industria y Comercio Municipal, con miras a cumplir con este 
impuesto de carácter obligatorio que recae sobre todas las actividades 
industriales, comerciales, de servicios y financiera. Que se ejerzan dentro de un 
municipio. 
Representante 
legal 
2.4. Informar a la oficina de planeación correspondiente el inicio de las actividades: 
Dar cumplimiento a la Ley 232 de 1995, e informar a la oficina de planeación 
la apertura del establecimiento de comercio. 
Representante 
legal 
3 Adelantar trámites de funcionamiento, tendientes a formalizar los aspectos 
legales y tributarios. 
Representante 
legal 
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3.1. Cumplir con las condiciones sanitarias establecidas por la Ley 9ª de 1979: El 
Estado debe vigilar que las actividades económicas se desarrollen garantizando 
la salubridad individual y colectiva. 
Representante 
legal 
3.2. Seguridad de establecimientos abiertos al público: Se realiza una inspección 
por parte del cuerpo de bombero del municipio, en la que se constata algunos 
elementos y normas mínimas de seguridad que permita minimizar los riesgos 
en procura de proteger a los usuarios y empleados. 
Representante 
legal 
3.3. Cumplir con las normas de usos del suelo: Todos los establecimientos que 
estén abiertos al público, debe cumplir con normas expedidas por la autoridad 
municipal referentes al uso del suelo, intensidad auditiva, horario, ubicación y 
destinación. 
Representante 
legal 
3.4. Cumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social con sus 
trabajadores: Pago oportuno de salarios y de prestaciones sociales para los 
colaboradores de la empresa. 
Representante 
legal 
3.5. Solicitud de autorización para numeración de Facturación –  DIAN: Se ha 
persona natural o jurídica responsable del impuesto sobre las ventas, IVA se 
debe pedir autorización ante la  DIAN para la enumeración de las facturas que 
se deben imprimir. 
Representante 
legal 
3.6. Renovación anual de la matrícula mercantil: Trámite legal que debe ser 
efectuado por todas las empresas que están registradas en la cámara de 
comercio, confirmando la existencia del comerciante y su establecimiento. 
Representante 
legal 
3.7. Declaración de industria y comercio: Los empresarios deben presentar durante 
los cuatro (4) primeros meses de cada año, ante el municipio, la declaración 
privada correspondiente a los ingresos brutos del año inmediatamente anterior. 
Representante 
legal 
3.8. Adelantar registro de marca ante la Superintendencia de Industria y Comercio 
(SIC): Una marca es un signo que siendo perceptible por cualquiera de los 
sentidos sirve para identificar o distinguir los productos o servicios en el 
mercado. 
Representante 
legal 
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Parte 3. Esquema Diseño Curricular 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
DISEÑO CURRICULAR 
Gran plan de Desarrollo Educativo a nivel Institucional y de Programas 
POLITICA PÚBLICA 
Planeación  Diseño y Desarrollo 
Contexto: Diagnostico Poblacional 
 
 Determinación de Necesidades  
Formulación de objetivos y propósitos (generales, específicos y operacionales). Teniendo presente todas las 
disciplinas (pedagógica, sicológica, filosófica, epistemológica, sociocultural, investigativa y tecnológica). 
Fundamentos Curriculares: componentes 
 
Administrativo 
 
Pedagógico 
 
Evaluativo  
Planeación, organización, gestión, 
coordinación, órganos de  supervisión, 
control y seguimiento institucional, 
servicios complementarios. 
Procesos educativos: 
enseñanza-aprendizaje 
Exigencias de continuidad, 
demanda curricular, 
evaluación componentes 
administrativo y pedagógico. 
Retroalimentación 
PEI, Lineamientos Curriculares, Plan de Estudios.  Proyectos lúdicos pedagógicos 
Manuales de 
procedimientos, 
manuales de 
procesos y 
manuales de 
funciones. 
Dimensiones del desarrollo, sentido y significado de la educación 
preescolar, enfoque y principios pedagógicos, estrategias y metodologías 
pedagógicas. 
Recursos: Humano, físico, Técnico, Tecnológico, Financieros.  
Responsables: Representante legal, Consejo Directivo, órgano consultor 
(consejo académico).  
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El esquema del diseño curricular establece de forma general y fundamental las pautas para 
el desarrollo de una organización, entendiéndose el currículo como la razón de ser de la 
institución. 
 
 Este gran plan se desarrolla, teniendo en cuenta la política pública del país, la cual  
determina las fases de planeación, diseño y desarrollo canalizadas en el contexto, según la 
población y el plan de desarrollo municipal.  
 
 Seguidamente se especifican los recursos y se determinan las necesidades, llevando a la 
elaboración y formulación de los objetivos educativos desde una óptica integral teniendo presente 
todas las disciplinas influyentes; tales como la pedagogía, la sicología, la filosofía, la 
epistemología, sociología, la investigación, y la tecnología. 
  
 Tales objetivos llevan a los fundamentos curriculares, donde se divide la parte 
administrativa, pedagógica y el proceso evaluativo.  Siendo este último el que se centra en hacer 
el seguimiento a los dos componentes anteriores. 
 
 En cuanto al componente administrativo, se debe realizar la planeación, organización, 
gestión, control y seguimiento de los procesos. Como se mencionó anteriormente se da por 
evaluado de forma sistemática y permanente todo este componente en pro del mejoramiento 
continuo. 
 
 En el componente pedagógico se abarcan todos los procesos de enseñanza-aprendizaje, el 
cual se orienta desde los lineamientos curriculares para el nivel de preescolar, la ley 115 y demás 
normas vigentes educativas. En este proceso se formula el Proyecto Educativo Institucional con 
su plan de estudios y sus respectivos proyectos educativos. Teniendo siempre presente las 
dimensiones del desarrollo, el sentido y el significado de la educación inicial. La evaluación a 
este componente se hace de forma periódica y según se requiera.           
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Anexo al Procedimiento: Requisitos mínimos de infraestructura. Ministerio de Educación 
Nacional. Adaptado. Modificado. 
 
No ASPECTO SI  
CUMPLE  
NO  
CUMPLE 
PARCIALME
NTE 
NO 
APLICA 
Requisitos legales básicos 
1 El plantel cuenta con licencia de urbanismo y/o 
construcción   
    
2 El plantel cuenta con concepto de uso para 
institución educativa 
    
3 El plantel cuenta con licencia sanitaria     
4 El plantel cuenta con licencia ambiental (casos 
establecidos art.49 ley 99/93) 
    
Áreas generales 
5 Las circulaciones son el 25% de las áreas internas 
(aulas, laboratorio, biblioteca) 
    
6 Las áreas administrativas equivalen a 0.26m2 por 
estudiante 
    
Aulas de clase 
7 El área por alumno en las aulas de clase es 
adecuada, 2mts preescolar. 
    
8 Todas las áreas cuentan con iluminación natural 
suficiente (1/5 del área del aula en ventanas) 
    
9 Todas las aulas cuentan con ventilación cruzada.     
10 Todas las aulas cuentan con la altura mínima 
requerida (2.7mts lineales) 
    
Espacios de Apoyo Pedagógico 
11 El área de las bibliotecas es 2,20mts para el 10% de 
los estudiantes 
    
12 La sala de lectura de la biblioteca cuenta con una 
iluminación natural suficiente. 
    
13 Cuenta con los laboratorios adecuados para el total 
de estudiantes y niveles que se espera atender. 
    
14 El aula de sistemas/informática cuenta con área de 
2,6mts por alumno para un curso promedio.  
    
Espacios de Recreación y Deportes 
15 La edificación no supera los 4 niveles o pisos.     
15 De acuerdo con el  número de personas que puede 
albergar cada edificación cuenta con el número 
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apropiado de salidas así: 
De 1 a 100 personas 1 salidas, De 101 a 500 
personas 2 salidas, De 501 a 1000 personas 3 
salidas, De 1000 personas o más 4  salidas 
16 Se puede acceder a través de rampas a todos los 
niveles del edificio. 
    
17 Cada piso o nivel de la edificación cuenta con por lo 
menos 2 salidas. 
    
18 Los pisos de las circulaciones son antideslizantes.     
19 Los pisos de las circulaciones no presentan 
desniveles, huecos, grietas o baldosas sueltas en los 
pisos. 
    
Características de corredores y rampas 
20 El ancho mínimo de las circulaciones, corredores y 
rampas es de 1,20mts lineales. 
    
21 No existen columnas, obstáculos o elementos 
sueltos. 
    
22 Los corredores cuentan con accesos a las escaleras y 
rampas en puntos reconocibles y continuos 
    
23 Existen antepechos de protección con altura mínima 
de 1,30mts. 
    
Características de las escaleras 
24 El ancho mínimo de las escaleras es 1,20mts 
lineales  
    
25 No existen columnas, obstáculos o elementos 
sueltos. 
    
26 No existen desniveles, huecos, grietas, o baldosas 
sueltas en los pisos. 
    
27 El ancho mínimo de huella es de 28cms y 
el de contrahuella es de 18cms. 
    
28 Los escalones no presentan ángulos reducidos en 
planta.  
    
29 Las escaleras son continuas en todos los niveles       
30 Las escaleras cuentan con pasamanos en los dos 
costados 
    
31 Los pasamanos de las escaleras cuentan con altura 
diferenciales para adultos y niños o discapacitados 
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Capítulo V 
5. Conclusiones  
 
El procedimiento para la creación de un Colegio dentro de la Ciudadela San Antonio, del 
Municipio de Villavicencio, implica el desarrollo de actividades que directamente relacionadas 
con aspectos legales, curriculares y financieros, constituyen un ejercicio administrativo, exigente 
para el especialista en Gerencia y Proyección Social de la Educación. Dicho procedimiento 
involucra cuando menos tres partes bien diferenciadas. Por un lado la estructuración de una idea 
basada en el interés educativo, por otra parte el cumplimiento de trámites administrativos y 
fiscales exigidos a cualquier organización creada en el territorio colombiano, y por último el 
esquema de un diseño curricular para fortalecer el proceso. La primera y última dada a nivel 
educativo y la segunda a nivel gerencial. Teniendo presente el ciclo de Deming o modelo PHVA, 
adaptable a cualquier proceso, con miras al mejoramiento continuo, para cada una de las etapas. 
 
La realización del procedimiento da información confiable, clara y concreta, sobre la 
población de la Ciudadela San Antonio de Villavicencio, con respecto a sus necesidades de 
educación inicial específicamente, y la proyección de vida de los habitantes pertenecientes a la 
primera infancia. Recordando que el proyecto de vivienda continúa creciendo. 
 
 Los diferentes estudios que se realizaron; como fueron el de pre factibilidad, el de 
factibilidad, el estudio de mercado, el técnico y el administrativo; demuestran la necesidad que 
las familias de la Ciudadela presentan, debido que la cobertura en cuanto a Instituciones 
Educativas no es lo suficiente para cubrir la demanda. Pues se constató, que la población crece, y 
la oferta de centros educativos se mantiene sin ampliar sus servicios a los hogares que llegan a la 
zona, gracias a la entrega de vivienda de interés social. 
 
También queda en evidencia que las familias nucleares incompletas requieren el apoyo 
de alguna entidad para el cuidado y la educación inicial de sus niños, ya que no cuentan con 
algún miembro en el hogar que haga el acompañamiento formativo, que se requiera 
especialmente en los pequeños de los 2 a los 5 años de edad, siendo este rango el perteneciente a 
la primera infancia. Ahora bien, se suma a esta necesidad la situación económica, pues son 
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hogares pertenecientes a estrato dos y en la gran mayoría con ingresos menores al salario 
mínimo,  algo demostrado con el estudio socio demográfico. 
 
Exponiendo la problemática, se decide crear un procedimiento con la intención de ser 
tomado en cuenta, ya sea por entes gubernamentales o por la empresa privada. En el cual se 
explican las actividades necesarias, a tener presente para el momento de la conformación de la 
Institución Educativa para la primera infancia, enfatizando en la implementación del modelo de 
mejora continua planteado para cualquier momento ya sea a nivel administrativo o pedagógico. 
También se describen los responsables de cada actividad, las diferentes fases de los estudios 
realizados, y de los estudios a realizar, por parte del representante legal del establecimiento en 
pro de un efectivo proceso, entendido todo dentro de un marco legal vigente.  
 
Y pasando de la estructura de la idea, a los trámites administrativos y fiscales, donde se 
demuestran las fases, tareas, procedimientos y acciones a desarrollar con la participación del 
modelo de Deming, en cuanto a estudios ya realizados, también se mencionan las licencias 
pertinentes a buscar, los cursos y diligencias específicas a realizar, los trámites ante diferentes 
entes que se deben llevar a cavo, con sus debidos responsables.  
 
Seguido de la parte administrativa se toma la parte académica la cual se retoma con el 
diseño curricular, que para este caso se establece un esquema, tomando el apoyo de toda la 
apropiación de la documentación  correspondiente a la política de primera infancia y lineamientos 
curriculares. 
 
El documento CONPES, el Ministerio de Educación y demás documentos, con fines 
formativos y educativos con relación a la educación inicial, son la base para plantear el esquema 
curricular.  Tales documentos demuestran de  forma general y especifica los apartes a tener 
presente en el momento de la creación de la institución orientada académicamente. Enfocado el 
diseño como el todo de la institución. 
 
Se establecen en este diseño las pautas a tener presente como lo son: la Planeación, el 
Diseño y el Desarrollo del currículo institucional. Donde se señalan los apartes importantes como 
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la contextualización de la política nacional con respecto a la local, donde definir y organizar los 
fundamentos curriculares, se da gracias a tener presente las diferentes disciplinas del saber, para 
los dos componentes administrativo y pedagógico, y en especial para el pedagógico; vale la pena 
aclarar que se debe tener siempre presente los lineamientos curriculares para el nivel de 
educación preescolar. 
 
También donde se especifica que la evaluación y la retroalimentación  para los procesos 
tanto administrativos como pedagógicos, se debe hacer de forma periódica,  permanentemente,  
efectiva y cíclica como lo establece el ciclo de Deming o modelo PHVA (planear, hacer, verificar 
y actuar). Aplicable a cualquier campo con proyección a la mejora continua. 
 
Y por último el diseño muestra los responsables del proceso, tales como son el 
representante legal, el consejo directivo de la institución y el órgano consultor y asesor como lo 
es el consejo académico. 
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ANEXO 
Encuesta  
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA Y PROYECCIÓN SOCIAL DE LA EDUCACIÓN 
CENTRO DE INVESTIGACIONES E INSTITUTO DE POSTGRADOS 
BOGOTÁ D.C. 
 
Encuesta N° ______ 
 
Objetivo. Encuesta dirigida a los hogares de la Ciudadela San Antonio del municipio de 
Villavicencio, con el fin de conocer e identificar la necesidades de la demanda educativa actual y 
futura para preescolar dentro de la educación formal. De ahí, que el objetivo de la encuesta 
permitirá obtener la información para el estudio en mención.  
 
Señores padres de familia, a continuación encuentran algunos datos para que respondan 
con la mayor sinceridad, se garantiza que la información será utilizada con discreción, ética y 
profesionalismo, todo en beneficio de sus hijos y, por ende, de su familia. su procedimiento se 
llevara a cabo visitando los hogares en forma personal, explicando cada una de las preguntas y 
respondiendo inquietudes y sugerencias de los encuestados.  
 
Datos familiares 
 Ocupación de la madre ____________________________________________ 
 Ocupación del padre ______________________________________________ 
 Grado escolar de la madre _________________________________________ 
 Grado escolar del padre ___________________________________________ 
 
1. ¿Usted es?  
a. _____ Padre   
b. _____ Madre   
c. _____ Otro (tíos; abuelos, etc.)             
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 2. ¿Qué personas integran el hogar? 
a. _____ Padre, madre e hijo (s)   
b. _____ Madre e hijo (s)   
c. _____ Madre, padre, hijos, abuelos, tíos y primos  
d. _____ Otros (tíos; abuelos, etc.)                  
 
3. ¿Actualmente usted labora? 
a. _____Si   b. _____No   c. _____ Algunas veces 
 
4. ¿Sus ingresos mensuales son? 
a. _____ Entre $100.000 y $300.000       
b. _____ Entre $300.000 y $500.000     
c. _____ El mínimo legal vigente ($566.700)   
d. _____ Más del mínimo      
  
5. ¿Qué clase de actividades se prefieren compartir en familia? 
a. _____ Ver televisión    
b. _____ Jugar 
c. _____ Leer 
d._____ Pasear 
e. _____ Otro ¿Cuál? _____________________________________________ 
 
Escolaridad 
6. ¿Cree usted que la educación preescolar es importante para los niños? 
a. _____ Si     b. _____No 
 
7. Actualmente tiene hijos que asiste a un centro educativo?  
a. _____ Si     b. _____No  c. _____No Aplica 
Si contestó No Aplica en la pregunta anterior, obvie las siguientes preguntas. 
Si contestó no obvie las preguntas 8,9 y 10  
8. ¿Si su niño(os) asisten a un centro educativo, porqué los matriculó? 
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a. _____ Porque la madre necesita trabajar  
b. _____ Para que el niño no esté solo   
c. _____ Para que no moleste en la casa  
d. _____ Para que aprenda    
e. _____ Porque no hay con quien dejarlo 
 f. _____ Otro ¿Cuál? ____________________________________________  
g. _____ No Aplica 
 
9. ¿Qué tipo de tareas educativas comparte con su hijo(os)? 
a. _____ Lectura de cuentos         
b. _____ Visita a lugares de interés (bibliotecas, museos)    
c. _____ Actividades escolares         
d._____ Participación en actividades extraescolares (convivencias, reuniones)  
e. _____ Otro ¿Cuál? ____________________________________________ 
f. _____ No Aplica 
    
10. ¿Su hijo(os) estudian actualmente en la Ciudadela San Antonio? 
 
a. _____Si      b. _____No   c. _____No Aplica 
 
11. Piensa usted matricular para el siguiente año a los niños que se encuentran entre los 3 a 5 
años de edad:  
a. _____Si      b. _____No   c. _____No Aplica 
 
12. Si respondió sí a la pregunta anterior, en colegio: 
a.  _____ Público      b. _____ Privado 
 
13. Si tuviera la posibilidad de matricular niños para el siguiente año desearía que fuera en:      
a. _____ La Ciudadela San Antonio  
b. _____ Fuera de la Ciudadela San Antonio  
Muchas gracias por su colaboración. 
